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Сводные показатели народно-хозяйственного плана БАССР 
на 1935 год
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выполи. план ' 1934 г. К 1933 г.
1935 г. 
К 1934 г.
1. Капиталовложения по на­
родному хозяйству . . . . млн. р. 133,1 174,1! 194,8 *131,1 111,5
В том числе:
По промышленности . . . . „ «7,1 77,5 117,3 115,5 157,1
„ транспорту и связи . . . .. 17,7 42,7 26,п 242,о 618
„ сельскому хоз-ву . . . . „ 2Ч,о 23,0 24,5 100 о 87,5
. соц.-вульт. стр-ву . . . . „ 4,2 6,0 , 9,з 145,5 154,3
2. Валовая продукция круп­
ной промышленности . . 133,5 153,2 207,5 1 14.7 132,2
В т.ч. по Наркомату местн й 
пром-сти........................... 37,1 39,2 50,2 105.2 128,5
3. Число рабочих крупной 
пром-сти.............................. тыс. чел. 20,7 21,5 24,4 103,9 113,5
В т. ч. по Наркомату мест­
ной пром-сти....................
( '  , 5’8
5,5 6,2 95,0 112,8
4. Годовая выработка рабоч. 
крупной пром-сти............. р>б. 6912 7607 8919 110,0 117,2
В т. ч. по Наркомату мест­
ной пром с т и .................... к 6380 7087. 8057 111,1 114,0
5. Ввод в экепл )атацию капи­
таловложений в крупн. го- 
суд. проясть ................. млн. р. 51,0 58,3 94,4 114,3 161,9
В т. ч. по Наркомату мест­
ной пром-сти.................... 3,9 3,5 9,6 89,7 274,0
6. Основные фонды пром-сти 
к концу года .................... п 143,1 202,8 297,1 138,4 146,3
7. Валовая продукция ведом­
ственной и низовой пр ети 
(в неизм. ценах 1932 г.) . . и 33,0
■ .
49,3 64,8 146,7 131,4
8 Количество рабочих ведом­
ственной и низ- пр-сти . . тыс. чел. ' 6,0
'
7,4 8,7 112,1 117,5
9. Валовая продукция пром­
кооперации (в ц. 1912 г.) . . млн. р, 55,9 54,3 66,4 97.1 122,2
10. Средне годовое число ра­
ботающих в промкооперации тыс. чел. 19,7
'
19.4 21,8 98,4 112,1
11. Годовая выработка работ­











1934 г. 1935 г. В 0’о о/о
ожид.
пыполн. план 1934 г. к 1933 г.
1935 г: 
к 1934 Г.
12. Посевные площади . . . . тыс. га — 3395,1 3281,0
/ 96,7
В  т. ч. зерн-. культуры  . . » — 3060,2 2893,з — 94,5
по обобщ. сектору . . . — 2981,5 2936,9 >— 93,2
13. Количество М Т С .............. — 49 61 74 124,5 121,в
Удетьный вес МТС в по­
севных площадях . . . . о/о 37,0 40,7 46,8 — —
14. Число тракторов в МТ J  . . шг. 1423 2311 3281 162,4 142,0
Их м о щ н о сть ..................... тыс. HP 21,6 37,3 55,3 172,4 148,2
15. Количество комбайнов в МТС шт. 205 305 505 147,3 165,5
16 Численность скота на ко­
нец года:
Лошадей ............................ тыс. гол. . 424,9 471,5 111,0
Кр. рог. скота . . . . . . • — 623,1 Ю12,о — 122,9
Овец и коз ..................... и — 841,в 1016,в — 120,8
Свиней ............................ » — 221,4 296,0 — 133,7
17. Розничный товарооборот . МЛН. р. 415,0 545,2 701,4 132,о 120,0
в т  ч. Башсоюз ........... ... 216,9 264.0 341,0 122,о 121,5
Башгорт . . . . . . „ 53,» Ю2,о 110,0 192,0 108,0'
18 Грузооборот по отправл.: 
Железных д о р о г .............. тыс.тонн 1072,4 1327,0 ■ 2105,о 123,7 158,6
Водного транспорта . . . . » 322,8 345,5 524,4 117,0 151,8
Автотреста ........................ . 110,8 152,2 308,6 133,1 202,о
19. Наличио автомат, по БАССР шт. 1247 1726 2420 138,4 140,2
в т. ч. грузовы х ................. . 1060 1371 1800 129,3 131,2
20. Количество почт, учрежд. . ед. 698 720 751 104,7 Ю4,з
21. Количество райцентров, свя­
зан. телеф. с Уфой . . . V 18 29 42 161,1 144,8
22. Ко шчество телефонизиров. 
сельсоветов ........................ ч 571 710 730 119,6 102,6
23. Число у чащ. в нач. школе . тыс. чел. 343,з 365,1 375,1 106.3 102,7
Выпуски из нач. школы . . ■ 43,0 48,4 71-4 110,3 147,4
24. Число учшцих. в сред. шк. * 54,9 71,9 ' 104,3 131,о • 168,5
Вып. учащ . средн. школы . * 5,2 6,7 15,0 128,8 230,7
4
Капиталовложения в народное хозяйство БАССР на 1935 г.
(в тыс. руб.)














































Тяжгром .................................... 43640,0 56170,о 95820,0 128,7
«
170,6-
Легпром. ; .................................. 1000,о 602,о 215,0 60,2 35,7
Наркомлес................................. ... 7494,5 6494,0 6260,0 86,7 96,4
Пищепром ..................................... 4473,0 4088,2 3131,0 91,4 76,а
М естпром .............................. ... 3978,8 5516,2 7039,0 138,0 ■ 127,6-
К о м за гС Н К .............................. 743,7 1682,8 1150,о 226,3 68,з
Итого . . ■ 61330,0 74554,1 113613,0 121,с 152,1
Промкооперация................... . . 4325,9 1741,0 1670,0 40,2 95,0
"Районная промышленность . . . 23 До 753,8 1070,0 323,5 141,9
Ведомствен. < . . . 1226,5 451,0 93' ’,0 36,8 208,4
Всего по пр-сти 67115,4 77499,0 117285,0 115,5 157,4.
11 Транспорт и связь
Жел.-дорожн. транспорт . . . . 5410,0 29715,0 10500,0* 549,3 58а
Уфимский П Р З .......................... 1374,0 1453,0 ИОО.о 105,7 75,7
Водный транспорт . . . . . . 1440,о 1056,0 1206,о 69,9 114,1
ДорожноЩ стр-во . ...................... 6960,3 7401,3 7861,3 106,3 106',2
Автотрест . . . .  ....................... . 596,8 707,0 1114,1 101,4 159,о
Воздушный транспорт . . . . 160,0 389,0 725,о 243,1 186,1
Связь . . . . . . . . . . . . . . 1711,2 2004,4 3507,о 118,1 175,1
Итого по трансп. и связи 17652,3 42725,7 26013,4 . 242,0 60,8.
III Сельское хозяйство 
Наркомзем....................■ . . . .
#
13200,0 11900,о 15100,о 90,? 126,9*
в т. ч. М Т С .............................. 10400,о 10800,0 11900,о 103,8 110,2
Яегнотрест............... .-................ 8000,0 10800,о 5500,0 135,0 50,»
*) Кроме вложений на строительство ж. л- Магнитогорск-—Уфа, намечаемых в 
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Скотов дтрест ........................... 4000,о 2800,0 2700,0 70,о 96,4
Свиноводтрест...............................
•
2800,о 2500,о 120П.О 89,з 48,0
IV
И т.го по се1!, х-ву
'
Торговле и снабжение
2800 л,о 28000,о 245О0.0 100... 87,5
Всего влож ений .................... ,. . 0601," 5651 ,с 2939,0 85,0 52,в
V
в т. ч потребкооперации . . . 
Коммун.-жилищное х-во
3373,0 2958,0 1356,0 87,7 45,6
‘ KQYMyH. х-во вкт. ЦЭС) . . .
6840,и 9142,0 10726,0 133,7 П7д
Жилищное одр-во........................ 2136,0 3?36,о 20 30,о 474,0 70,4
Административное стр-во . . 442,п 1645,0 1200,и 372,2 72,9
Дома крестьянина .................
t
60,о 127 0. 2 5,0 211,7 169,3
V I
И Г' го по ком. жил. стр-ву 
Социально-культурное стр-во
9478,о 14650,0 14771,0 154,6 100,8
; Просвещение " ) ..............• . . 3124,0 5087,0 П8,з 162,я
Здравоохранение ..................... 886,о 1972,0 1522,0 222,6 77,2
Санитарно-курортное стр-во . . 1101,о 805,0 1938,0 73,г 210,7
Кинофикация . . . .  ................. 107,0 97,0 317,0 00,7 320,(V
Наркомсобес................. '• • . 35,0 40,0 600,0- 1 4,3 1500,о
Итого по соц.-культ. сгр-ву 4236,0 6033,о 9464 о 142,5 15(>,о
Всего капиталовложений *
133082,7 174565,6 194972,4 13',1 111,7
  \
*) Включая вложения на стационарные учебные заведения по подготовке педа­




Валовая продукция промышленности пяти Наркоматов и КомзагСНК в ценах
1926-27 г. (в тыс. руб.)
.5 • 1 В  н и
2 иК п
W




1933 г. 1934 Г.
/ . ....







1. Ишимбаевскне нефтепром. . . 630 1500 11875 235,8 791,6
2. Белорецкое жел. рудоупр.. . 1050 1252 | 1220 119,2 ' 97,5
3. Марганцевое управл............... 114 274 1238 240,4 451,8
4. Союзхромит (по ЬАССР) . . . 79- 100 123 126,6 123,0
5. Ёелор. металлург, завод. . . 14341 16896 17550 117,8 103,9
Ьелор. завид огнеупоров . . 638 800 885 125,4 ' 110,6
6. Тирлинекий листопр. з-д . • 4899 5987 7315 122,2 122,г
7. Бцймак. м< депл. зав............... 3982 4503 4925 113,1 109,4
8. Белорецк. сгалеор. зав. ■ . . 20184. 24000, 26800 118,0 ' 111,7
О. Уфим. зав. горн, обор........... . 899 ‘ 1179 1426 131,1 120,в
Ю. Уфим. моторн- зав................. — 7875 —
Итого по Наркомтяж- 
прому ....................... 46822,0 56491,0 81232 120,в 143.8
11 Наркомлегиром
1. Завод .Д уби тель".................
-
510,0 935,0 — 183,5
311 Наркомпищепром '
1. Мясная .................................. 7673,0 ' 58о0,о 82,4 76,2
2. Маслодельная .................... 3005,9 4576,9 5221,0 102,3 114Д
3. Плодоовощная . . . . . .  . i . . 574,0 Ю40,о* t 1422,7 181,2 136,7
4. Яично-птичная .................... ' 2349,7 3282,2 3903,6 -439,7 118.9
5. Спиртовая . ., г .................... 3686,9 4744,» 5432,4 128,7 114,5
6. В о д о ч н а я .............................. 9628,0 9199,8 9070,3 95,6 98,6
7. М акаронная....................  . — _ 1633,0 -
Итого по Наркомпище- 
прому . . . . . . . . . §28554,5
>"  
30516,2 “32533,0 106,9 106,6
IV Наркомдес >
I,
i. Южураллес * * ) ....................... 10237,0 13673,0 18057,3 133,6 132д
2. Южуралдрев **»|.................... 5347,0 5814,7 6944,7
|
108,7 119,4
*) Вместе с маслом топленым, поступающим от потребкооперации.
**) Вместе с Красноуфимск. заводом.























3. Уфим. фанерн. ф -ка .............. 464,4 541,2 475,0 116,5 87,8
4. Черник фанерн. зав............... — 1104,0 2025,0 — 183,4
5. Черник. спичечн. ф-ка . . . . 1115,0 1872,0 2728,о 167,9 145,7
6. Бумажн, ф-ка „ЕСр. ключ“ . . 492,0 477,0 550,8 99,5 115,5
7. Никол, лесохим. зав............... 226,0 165,4 223,8 73,2 135,s
Итого по Наркомлесу./ 17881,4 23647,9 31004,5 132,2 131,1 ~-
Наркомместпром
1. Благовещ. машзав................... 1 —О 4088,3 5231,0 101,о 127,9.
2. Башстроймат ........................ 421,7 612,8 .1102,0 145,3 179,8
3. Красноусольск. зав................. 3568,9 4690,5 4998,0 131,5 106,4
4. Зиновьевскйй з а в ................. 315,0 395,6 ■ 562,1 125,7 142,1
5. Типография „Октябр.натиск” 664,о 726,5 634,5 109,2 87.,*
6. Новая типография................. — — 497,8 — —
7. Н.-Троицкая фабрика . . . . 2264,0 2480,4 3111,0 109,7 125,4-
8. Уфим. швейная фабрика . . . 11297.0 8132,5 9546,0 72,1 117,2
9. Стерли т. коЖзавод................. 1230,0 1167,9 1179,7 94,8 101,0.
10. Уфим. обувная фабрика . . . 1488,о 1280,0 1389,4 86,о 108,4
11. Уфим. овчинный завод . . . 923,о 923,0 909,о 100,о 98,5-
12. Башрыбтрест ........................ 260,о 236,6 483,7 90,9 204,4
13. Брынзотрест........................... 418,0 608,з 838,7 145,5 137,8 ‘
14. Уфим. кондитерск. ф-ка . . . 2625,0 5314,з 7484,0 202,2 141,0
15. Уфим. пивовар, зав................. 1321,4 1330,1 1531,0 99,4 115,0
16. Баш м ельтрост........................ 5905,о 6710,0 ЮООО.о И3,с 149,0
17. Баш кум ы сп р ом ..................... 81,з 58,6 135,0 72,2 230,1
18. Утильж ировая........................ 82,1 155,9 161,0* 190,2 103,3
19 Баш урем вес........................... 194,0 248,2 400,о 127,8 161,1
Итого по Наркоммест- 
прому ........................ 37105,ч
.
39159,4 50193,9 105,5 128,2
КомзагСНК •
1. Союзмука (мук.-круп.) . . . . 13396,0 164(19,1 24443,3 122,9'
•148,4
По всей промышлен.. 143760,3
•
16679:1,0 220341,7 116,0 132,1
Тоже без лесоэксплоат. 133523,з 153120,9 202284,5 114,7 132,1
8
Продукция промышленности пяти Наркоматов и КомзагСНК 
в натуральном выражении











Ишимбаевск. нефтепром.: нефть . . . . тыс. т. 21,6 60,о 475,0 277,8 791,7
бурение. . . т. метр. 19,з 25,3 55,о 131,1 217,4
Белор. железорудоуправл.: руда желез. тыс. т. 169,6 185,0 200,о 109,1 108,1
Белор. марг. у правя'.: руда марганц . . » 9,9 23,7 80,о 239,4 337,6
-Союзхромит: руда хромитов................. п 2,1 3,5 3,о 164,о 86,о
концентраты ..................... п 1,2 1,4 2,0 117,о 147,0
Велорец. металл, завод: чугун . . . . 9 87,5 64,о 122,0 73,1
мартен . . . . Я 82,5 93,7 1П7,о 118,6 114,2
прокат............. К 66,0 77,5 80,о 117,4 103,2
Тирлянек. лвстопрокат. завод:
декапир. и гр. железо . . 10,9 9,7 9,6 89,0 99,0
парсов, и кров, железо . . Я 6,9 4,9 - 2,9 71,0 59,2
» автосталь ......................... п “ 4,9 9,2 — 187,8
Баймакский медепл. зав. и рудн.
\ медный колчедан . . . . » 49,2 43,6 64,7 88,6 148,4
'  ' медь черновая . . . . .Г п 3,68 4,15 4,25 112,8 102,4
Белор. сталепров. завод: железн. изд. £я ) 20,7 'а 2 1 £ 24,7 103,9 114,9
стальн. изд. 9 12,6 14,8 16,3 117,5 110,1
-Уфим. моторн. зав.: дизель-моторы . . ШТ. — — 755 —
Наркомлегпром
Черник. зав. „Дубитель"-танниды . . тонн — 600,о 1100 _ 183,з
Наркомпищепром
‘Союзмясо—м я с о ................................. тонн 5947,1 5315,0 4074,0 89,4 ' 76,7
0 "4 Jb iS M
Союзмаслопром—масло зав................... » 922,4 912,7 958,0 98,9 105,о
масло топлен. .  .  . 9 341,8 1100,7 1386,о 322,0 125,9
с ы р ..................................................... 9 101,5 133,0 12о,о 131,0 94,0
казеин ..................... * 57,4 68,7 75,0 119,7 109,2
Птицепродукт— птица битая . . . . п 269,2 440,о 382,0 163,4 87,0
меланж ..................... 9 157,3 190,о 200,о 120,8 105,3
л я Й Ц О ..................... вагон 121,0 170,0 250,0 140,5 147,1
Союзплодоовощь—овощи сушеные . . тонн 286,и 493,7 705,о 172,6 . 142,8
9
Продолжение
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Макарон, ф-ка—макаронные изделия . тонн — 3970 ’— —
Н а р к о м л е с  
Ю журалдрев—пилопродукция . . . . тыс. к. м. 156.9 172,9 194,2 101,9 112,0
Фанертрест—ф ан ер а.............................. » 4.Q 13,з 20,о 332,5 150,*
Спичечная фабрика—спички . 1 . . . тыс. ящ. 174,7 312,0 440,о 172,8 l45.it
Бумажная фабрика -бумага оберт. . . тонн 1749 1700 1900 97,8 111,8
Нвкольск. лесхимвавод—метил. спирт . ' . 68,2 53,е 66,1 79,0 122,9
уксус, пор. . 1» 295,8\
274,6 ЗОб.о 92,8 11 1,4.
Наркомместпром
Красноусольский стеклозавод—стекло тыс. к. м. 1123,2
_
1636,8 1740,о 144,8 106,2
Н-Троицкая суконная фабрика—грубо­
шерстные Ф к а н и .......................... т. метр. 523.6 467,4 500,о 89,3 107,..
Стерлвтамак. кожзавод—кожа жестк. . тонн 30,6 84,8 75,0 276,5 $8,г*
мостов, юфть. м. кв. дц 20,41 9,77 10,0 47,8 102,6
Уфимская обувная ф-ка—обувь . , . тыс. пар 155,1 131,8 135,0 88,8 98,8"
Уфимский овчинный завод—овчины ^ тыс. шт. 132,7 153,9 150,о 113,3 99,з
Башрыбтрест—рыбн. прод.................. ... тыс. т. — 0,89 1.1 — 129,4
Брынзотрест—брынза .......................... тонн 152,6 212,0 275,0 139,0 129,7
Уфимская конд. ф-ка-карамель . . • тыс. т. 1,88 4,06 5,28 193,0 127,9
мучн. изд. . • » 0,24 0,19 0,43 79,2 226,6.
Уфимский пивоварен, завод—пиво . . тыс. гл. 48,2 ЗО.о 48,0 96,t 103,6
безалког. нап........................ - 8.о 8,0 15,0 ■ 100,о 187,5.
Башкумыспром—кумыс » 1,87 0,57 1,35 41,6 236,8
Техжирпром—м ы л о .............................. тонн 51.4 50,1 75,0 97,5 149.7
Башмельтрест—мука . . . . . . .
/
тыс. т. ' 63,о 108,9 -- 171,2
КомзагСНК
Союзмука—ы у я а . .................................. тыс. т. 103,8
f




10,2 .16,2 20,7 158,8 127,8-
/
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В  % %
Отрасли промышленности и 
предприятий







1, Иишмбаевские нефтепр- . . . 1000 1850 2612 185,о 141,1
2. Белорецк. железорудн. . . . • 816 657 610 80,5 92,з
3. Марганцев. управл.................. 121 204 522 168,5 255,6 /■
4. Союзхроыит (по БА С О Р). . . 65 82 86 126,1 105д
5. Белорецк. метал, завод . . . 3528 3476 3237 98,:Ъ 93,1
Белорецк. завод огнеупоров . 302 318 347 105,2 109,1
б. Тирлянск. листопр. завод , . 933 945 963 101,2 101,9
7. Баймак. медепл. завод . . . . 1655 1625 1635 98,1 100,8
8. Белорецк. сталепр. зав. . . . 1786 1740 1800 97,4 103,4■■ ■■'.-
9 Уфимск, зав. горн, оборуд. . 236 303 .335 ■ 123,з 110,5
10. Уфимский моторный зав. . . • > 790 .. ; —
Итого по Наркомтяжпрому 10442
N.
11200 12937 107,2 115'5-
31 Наркомлегпром
1. Завод „Дубитель“ . • . . . . — 156 219 — 140,1
311 Наркомпищепроя /’.. . .  "
1. М ясная..................................... 381 256 175 67,2 65,8
2. Маслодельная . • . • . . . • 333 260 235 78,1 90,4
3. Плодоовощная....................... 441 316 332 71,7 Ю5,о
4. Яично-птнчная . . . . . . .  ^ . 1L8 145 136 122,9 93,8
5. Спиртовая ........................... .... 445 476 545 107,0 114,5
6. Водочная.................................. 247 2&0 280 113,з 100,о
7. М акар он ная........................... _ _ — 120 — —







a v Наркомлес ■
1 Южураллес .............................. 9063 10372 117931 114,4 113,7
2. Ю журалдрев ..................................... 1104 1032 1050 93,4 101,7




О и В п
s |
Отрасли промышленности и 
предприятий







4. Черниковск. фанер, зав. . . . — 328 406 - _ 123,8
5. Черниковск. спичечн. ф-ка . . 640 728 791 113,7 .
108,6
6. Бумажн. ф-ка „Кр. Ключ" . . 144 142 151 98,2 106,з
7. Никол, лесохим. завод 86 87 101 89,о 102,3
Итого по Наркомле<у 11148 12815 14133 115,0 112,6
V  ' Наркомместпром
1. Благовещенский машзавод . 630 508 610 8о,о. 120,1
2. Баш строймат........................ . 297 411 6 j7 138,4 147,7
3. Красноусольский завод . • . 7е>3 751 760 94,7 101,2-
4. Зиновьевский завод . . . . . 184 201 242 109,2 120,4
5. Типогр. „Октябр. натиск" . • 184 199 190 108,1 95,5-
6. Новая типограф ия................. — 115 — —
7. Нижне-Троицкая ф-ка . . . . 513 504 546 98,2 Ю8,з
8. Уфимская швейная ф-ка . . 1811 1524 1530 .84,1 100,5. ■
9. Стерлитамакбк. кожзавод . . 223 180 177 80,7 981»
10. Уфимск. обувная ф-ка . . . . 277 219 220 79,о 1011,41
11. Уфимский овчинный завод . 115 126 112 109,5 88,9.
12. Баш рыбтрест........................... 36 28 30 г—1 1,8 207Д
13. Бры нзотрест........................... 178 211 267 1 18,5 12в,5
14. Уфимск. кондит. ф-ка . . . . 157 244 312 155,4 127,8
15. Уфимск. пивовар, завод . . . 88 102 ^  103 115,9 100,0
16. Баш м ельтрест........................ 206 209 278 101,5 133,0.
17. Башкумыепром........................ 67 32 40 47,8 125,о
18. У ти льж и р о вая........................ •" 33 42 46 127,5 109,5
19. Баш ур ем вес................. ... . . 24 34 46 141,7 135,3
'Итого по Наркомместпрому 5816 5525 6230 95,0 112,8
V I КомзагСНК
1. Союзмука (мук. круп.) . . • . 391 459 580 117,4 126,3
Всего по всей промышлен. 29762 31888 36222 107,1 113,6
Тоже без лесоэксплоатации . 20699 21516 24429 103,9 113,6.
12
Годовая выраиотка рабочего промышленности пяти наркоматов и КомзагСНК






























Ишимбаевские нефтепр............... 636 811 4546 127,5 560,5
2 Белорецкое желрудоупр............... 1286 1906 2000 148,а 105,о
3 Марганцевое управление , . . . 942 1543 2372 142,6 172,6
4 Союзхромит (по БАССР) . . . . 1215 1220 1430 100,4 117,2
-5 Белорецк. метал, зав. . . . . ■ . 4064 4847 5452 119,2 112,4
Белорецк. зав. огнеупоров . . . 2112 2515 2550 119,о 101,3
6 Тирлянек. листопр. зав............... 5250 6335 7596 120,7 119,9




•$ Белор. сталепр. зав............ . . . 11301 14880 122,1 107,9
9 Уфим. зав. горн, оборуд. . . . . 3809 3891 4253 102,2 109,3
ао Уфим. моторный зав.................... — 9968 — —
Итого по Наркомтяжпрому 4484 5041 6279 112,4 124,6
Без Ишимбаево . 4890 5881 — 120,3 т-
а
II. Наркомлегпром 
Завод „Д убитель"....................... _ 3269 4269 _ 130,6
1
Ill Наркомпищепром
Мясная ........................................ 24440 29970 33430 122,6 111,7
2 Маслодельная .............................. 6974 9136 10461 131,0 114,1
3 Плодоовощная . . .................... 1300 3290 4290 253,1 130,з
4 Яячно-птичная........................... 19910 22630 28700 113,7 126,8
5 Спиртовая ..................................... 8290 9970 9680 120,2 110,5
'6 Водочная .................................... 38970 32860 32390 84,3 98,5
7 Макаронная ................................. . _ - 13600 — —
Итого по Наркомпищепрому 14184 16338 16325 1 15,2 99,9
1
IV. Наркомлес
Ю ж ур аллес.......................... ... . 1130 1318 1531 116,6 116,1
:2 Южуралдрев .............................. 4843 -5634 6614 116,3 117,4
3 Уфим. фанерн. ф -ка.................... 4184 4295 3369 102,7 78,*
4 Черников, фанерв. зав................. — 3366 4987 — 148,2
5 Черников, спичечн. ф-ка . . . . 1742 2571 3448 147,6 134,1
13
Продолжен ве
в ........ ........................................ } R процентах.
в Отрасли промышленности С
юот
. (2 . С
* и предприятия СОСО -о<от -rtl “  О зг ъ Й S09 ' *С£>
тН 2 CD -4 К -1  И
6 Бумажн. ф-ка „Кр. Ключ* . 3417 3447 3648 100,в 105,з
7 Никол, лесохимия, зав. 2628 1901 2215 72,8: 116,5




. . 6425 8025 8587 125,п 107,о
2 Башстроймат . . . . 1420 1491 1815 Ю5,о 121,7
3 Красноусольскай зав. 4500 6246 6576 135,2 105 1
4 Знновьевский зав. 1712 1968 2323 U4,o 118,0.
5 Типогр. ,0кт. натиск" 3609 3651 3339 101,2 91,4
6 Новая типография — 4310 ' —
7 Н.-Троицкая ф-ка . . - . 4413 4921 5698 111, г, 115,6
8 Уфим. швейная ф-ка '621-8 5336 0239 85,5 116,»
9 Стерлит. кожзавод 5515 6488 6665 117,8 102,7
10 Уфим. обувная ф-ка 5372 5844 6315 ' 108,7 108.1
11 Уфим. овчинный зав. . 8026 7325 8116 91,8 1 10,8.
12 Башрыбтрест . . . 7222 8450 16123 117,о 190,8
13 Брынзотрест . . . . 2348 2791 3153 118,9 . 1 13,п
14 Уфим. конд. ф-ка . . . . 16710 21780 23987 130,8 1 10,4
15 Уфим. пивовар, зав. 15019 13039 15010 86,>, 145,1-
16 Башмельтрест . . . . 37373 32143 36000 112,0 125,4
17 Башкумыспром . . 1212 1831 3375 151,4 184,11-
18 Утильжировая . . . . 2485 3712 3500 149,4 94,з.
•19 Б а ш у р е м в е с ............................... 8083, 7300 8695 90,3 119,1
Итого по Наркомместпрому 6380 7087 8057 111,1. 114,0
V I. К О М З А Г С Н К
1 Союзмука (мук.-крупян.) 34260 35880 42140 104,7 117,4
Всего по всей про­
мышленности . 4830 5227 6083 108.2 116,1
' . Тоже (без лесоэксплоат.) 6012 7607 8919 ИО.о И7,я
14
Капиталовложения в крупную государственную промышленность БАССР
________  ' (в тын, рублей) ____________________________
Об еыг капитальных работ Ввод л экепл атацию
Отрасли промышленности














1. Ишимбаевские нефтепромыслы . . Ю380,о 17140,0 33170 6850,0 1830о,о 26900
2. Белорецкое желрудоу правление . . 2280 ч 1020 150 1670 890.0 350
3. Белорецкое маргрудоуправление. . - 1020 1410 — 960,0 1360
4. Союзхромит по БАССР ................. 180 200 «30 . — 150,о 590
5. Белорецкий метал, завод ............. 8560,0 5340,0 32 70,0 5110 1610,о 2450
П. Тирлянский листопрокатный а-д . ■ 910 430 200 1300 370,0 230
7 Б аш зо л о то ................. 0300 6500 7800*4 о40> 1260,0 4560
8. Сталепроволочный завод . . . . . . 2250 2430 6650 2110 2130,0 6100
9. Завод горного оборудования . . . 150 60 470 130 —/ 410
Ю. Моторный з а в о д .............................. 11300 17930 40000 П3п0 9600,о 26900
П Завод бумажных машин . . . .  • — г 500 - ■ — - -
12. Гео лого-разведочный тр ест. . . . ■ 1330 1550,0 2070 1330.0 1150,0 1090
Итого по Наркомтяжлрому • • 43640 56170 95820,о 35380 42170 70790
II. Наркгмлегпром 
1. Завод „Дубитель" . ........................... 1000,и 602,0
•
215,0 “ 2626 415
111. Наркомпищепром 
1. М я с н а я ............................................... 253,0 133,1 188,2 253,о 133,1 188,2
2. Маслодельная ................................. 958,7 7 17,0 а 95,о 772,6 • 289,4 1062,7
3. Яично-птичнан................................. 33,4 77,5 664,0 33,4 77,5 314,0
4. С п и р то ва я .................. . ................. 1713,5 1511,9 1072,8 846,8 1741,0 1249,2
303,з 91,7 56,о 113,4 281,3 56,о
8. Плодоовощная ................. : . ■ . . 170,5 154,0 60,0 170,5 154,о 60,0
7. М акаронная................................. ... . 1040,5 1085,0 500,о — — 3233,0
8. Заготскот . . ............. — 120,о 195,о — 120,0 195,0
я. Скотооткорм ....................... ... . . • — 58,о 7"—г — 58,0 —
10. CI10 тар а ........................................... ~ 140,0 — — 140,о —
Итого по Наркомпищепрому . . 4473,0 4088,2 3131,0 2189,7 2994,з| 6358,1
IV. Наркомлес
1. Ю ж ураллес................................. ... . 3038,0 2641,9 2911,0 3038,4 2641,9 2911,0
2. Южуралдрев . .............................. ... 3935,3 1610,1 446,0 5311,о 1364,0 351,о
3. Уфимская фанерная фабрика . • ' 48,4 127,5 1500,о 48,4 127,5 —
4. Черниковский фанерный завод . . • _ 1450,0 900,о — 887,5 1662.5
5. Черниковская спичечная фабрика . 269,о 467 5 349,« 121,о 527,5 411,2
6. Бумажная ф-ка „Красный ключ” . . 77,6 53,0 50,о 77,6 53 о 50.о
7. Никольский лесохимзавод . . . . ,  126,2 144,9 104,0 126,2 144,9 104,
Итого по Н арком лес/.............. 7494,5 {"'б494д 6260,0 8722,2 5776,3 5489,
*) вкиюч*я зчтрапл иа лесное х-во и жел. дорогу.
**) В план но Башзолото не вгдючены .еще ватраты, намечаемые на стр-во 
Ьурибаевокого мелепл зав. (
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Продолжение
Об'ем капитальных работ 1! в од эасплоа ацию









Красноусольский стеклозавод . . . 580,8 611,4 855,0 370,6 874,0 731,0
2. Зиновьевский стеклозавод . . 40,0 122,3 82,0 38,0 157,з 81,5
3. Стерлигачакский кожзавод . . . . 87,i 161,0 400,о 71,5 206,9 399,о
4. Овчинный з а в о д .................. 51,0 41,о 28,о 47,0 54,0 27,5
5. Обувная фабрика ............................... 37,0 74,5 96,0 43,о 46,5 128,0
6. Ш вейвая ф а б р и к а ........................... 125,7 194,0 325,0 209,7 79,о 359,о
7. Н Троицкая суконная фабрика . . . 180,о 160,2 262,о 146,0 321,з 280,9
8. Типография .Октябрьский натиск* . 141,о 69,1 10,0 92,0 94,1 10,»
9. Новая ти п о гр аф и я................. ... 186,0 700,о 150С,о 1Г.1 — 2368,9
10. Кондитерская фабрика . . ............. 230,4 380,6 135,0 1205,7 185,3 332,6
11. Куыыспром ......................................... 142,7 110,о 100,о 201,3 53,0 132,5
1 2 . Р ы б тр е с т ............................................ 59,5 47,з 213,0 114,4 47,з 72,0
13. Пивоваренный завод ........................ 124,о 344,1 328,о 64,3 115,7 580,7
14. Мельтрест ............................................ 850,4 668,2 625,0 170,о 117,1 1532,1
15. Техжиркорм ...................................... 35,0 14,7 50,о 58,0 14,7 50,6
16. 597,9 1619,3 1210,0 563,4 956,6 1713,7
17. Башуремвес ........................ ..  . . . . 5,8 25,о 60,0 5,8 25,0 59,о
18. БНИИПромышленности.................... 47,3 70,о 315,о 47,з 70,о 265,0
19. Благовещенский за в о д .................... 388,о 66,5 335,0 388,9 66,5 335,о
20. Б р ы н зо тр ест.............................. 68,3 44,0 1Ю,о 68,з 40,0 110,0
Итого по Наркомместпроыу • . 3978,8 5516,2 7о39,о 3922,3* 3524,3 9568,s
1.
VI. КомзагСНК
Союзмука (муком. крупян)................. 743,7 1682,8 1150,0 743,7 1232,8 1600,6
Всего по промышленности . . . 61330,0 74554,1 113615,0 6 0 9 5 7 ,9 5 8 3 2 3 ,7 ■ 94401,1
1
£ -
Движение действующих основных фондов промышленности по восстано­
вительной СТОИМОСТИ (м лн. р у б )
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1 . Н ар ко м тяж п р о м  . . . . 87,97
\
1 2 8 ,с1 7 1 ,о 0 ,2Г — 199,30
2 . НКПС ( П Р З ) ................. 8,35 8,48 2,50 0.45 — 10,53
3 . Н арком легпром  . . . . — 3,40 0,12 0.04 — 3,48
4 . Наркомпищ епром . . . . ' 12,06 15,8 5,70 0,12 — 0 ,"9 21,29
5. Н арком лес * ) .................... 8,18 10,27 2,о 0,1 + 0,25 12,42
6. Н ар ком м естпр ом  . . . . 17,52 19,25 9.07 0,15 — 28,17
7 . К о м з а г С Н К  .................... 5,70 6,93 1 ,Й 0,08 — 8,09
8 . Н арком хоз * * ) ..................... 5,71 10,07 3,64 ■ —  1 — 13,71




+ 0,16 297 ,09
* ) Б е з  Ю ж ур а л л е с а , бум  фабр.. Никол, лесохим . за во д а  и Уф им . фанер, ф-ки. 
**) Э л е к тр о стан ц и и  и за во д ы  по пр-ву стр ойм атер иалов.
Направление капитальных работ по промышленности на 1935 год
(в  МЛН. руб .)
/ о « Н свое  с тр о и те л ьст в о о  «  с
■ g . g s  &О трасли пром ы ш ленности











S  “ 1
Ш к  ш
В се го П род ол­
ж аем ое
Н а ч и н а ­
ем* е
Е  о о  д;П\ОзЯ-Ф «  Я5 Ф й
Sd Р. СЗ с
1 . i la p i ом тяж п р о м  . . . . . 95,82 75.09 73,00 2 ,оо 18,55 2,18
2 . Н К П С  (У ф . П Р З )  . . . . 1,10 “  - ' “  . —
1,10 —  .
3 . Н арком легпром  . . . . 0,20 — 0,20 —
4 . Н ар ком п ищ епр ом . . . . 3,13 1,65 0,81 0,84 0,82 0,66
5 . Н ар ко м л ес  * ) . . - .  V  . 3,20 — — . — 2,89 0,31
6 . Нарком м естпром  . . . . 7,04 1,93 1,90 — 4,62 0,13
7 . К о м з а г С Н К  . . . . . . 1,20 — — — 0,80 0,40
8 . Б а ш г е о л т р е с т .................... ~  2,07 — — 2,07 —
И т о г о  . . 113,76 78,73 7 5 ,8о 2,84 3 1 ,"Б* 3,94
*) Без Южураллеса, бумажн. ,ф-ки и Никольского химзавода.
е| ч и т / з а Г  1  ' 17
! ' 1 Центр. Обл. бк'б-ки I
"  л ' J  И И . Б * Я Ш Й Ь .  З |
Технико-производственные показатели по промышленности БАССР
П о к а з а т е л и 1033 г.
•
1934 г. 1935 г.
1. Нефть (бурение)
1. Проходка (в м е тр а х ).................................. 19216,9 24200,0 55040,о
2 Скорость бурения на 1 станок в месяц 
(в м е т р а х )................................................... 136.8 143,в 183,з
II. Медеплавильное производство
1. Среднее содержание меди в руде (в °/о) . X  8,я , 8,5 8,о
2. Суточный проплав шихты в тн. на 1 т2 
сечения в поясе фурм, ватержакет • . . 32,0 3.3,:i 33,8
3. Металлургическое извлечение (в о/о) без 
конвертирования при ватержакетной 
плавке ......................................................... 96,5 96,0 96,о
III. Черная металлургия
1. Коэфициент использования об'ема домен­
ных печей (по горячему времени) в пе­
реводе на перед, ч у г у н .............................. 1,86 1,77 1,60
2. С‘ем стали с 1 кв. м. пода мартеновских 
печей (но горячему времени) в нат. тон. 2,88 3,19 3,;ц
3. Расход жел. руды на 1 тн. перед, чугуна, 
(в т о н .) .......................................................... 2,(92 2,оиб 2,об
4. Расход древ, угля на 1 тн. перед, чуг. 
(в т н .)........................... , .......................... - 1,24 1,11 1,13
0,2%5. Расход уел. топлива на 1 тн. мартен, стали , 0,852 0,320
о. Выход годн. проката из 1 тн. мартенов, 
с т а л и ................. ............................................ 0,82 0,82 0,79
IV . Деревообрабатыв пром.
1. Расход древесины на I к/м. пиломатериа­
ла в кб/м................................  ................. 1,32 1,11 1,14
2. Выработка пиломатер. на 1-й раме в сме­
ну в к/м..................................... , .................. 18,1 20,3 2о,з
V. Мясная иромышлен. 0
Выход мясопродуктов от живого веса скота:
1. По крупн. рог. с к о ту ............................
2. По о вц ам ............................. ...













1. Масло из цельн. м о л о ка ................................. 4,21 4,12
4,35
ЮО.о
85,62. Пастеризац. молока (в °/о) . .........................








П о к а з а т е л и 1933 г. - 1934 Г. 1935 Г.
VII. Стекольная промышлен.
N
Расход на 1 ящ. одинарн. стекла (15 м2):
1. Песок сухой (к л г ) ....................... ; . . . 49,6 51,4 53.»
2 . Сульфат » ............................................ 14,о 10,8 10,0
3. Стеклобой...................................................... 5,е 2,9 —
4. Топливо (у .с л .)............................................ 0,74 0,77 0,69'
5. Коэф. использ. машин (в °/ о ) ....................... 0,69 0,82 0,875-
VIII. Обувная фабрика
Расход на 1 пару рабочего сапога-яловочного:
1. Юфти (в дцм2) ........................................... 81,89 65.Г0 63,84
2. Подошвы и полувал (в~дцм2) ................. 0,94 0,63 0,60
3. Текстиля (м2) ............................................... 0,28 0,32 0,38-
4. Рабсилы (челов.-час).............................. .... 2,75 2,63 2,41
5. Электроэнергия на 100 пар сапог 'кв/чЛ . 29,8 30,0 30,7
IX. Кондитерская фабрика
Расход на 1 тонну карамели: ч , ч
1. Сахара (клг) ............................................ 773 811 ш>
2. Патоки (к л г ) ............................................... 161 140 166
3. Пюре (клг) . . . " .............................. 161 166 227
4. Топлива (уел.) (к л г )....................... ... 204 248 *  240
5. Рабсила (чел.-час) ..................................... 122 91 100
6. Электроэнергия (к в / ч а с ).......................... 83,о 25,о 2 2 ,0
X. Суконная фабрика
Расход на 1 метр пальтового сукна: : -
1. Ш ерсти натур, (клг) .................................. 0,743 0,637 1,000
2 . Ш ерсти искусств. ........................< • • • 0,478 0,261 0,537
3. Катвин (клг) ........................................... 0,655 0,528 „_
4. Топливо (уел.) (клг) . . . . . . . . . . . . 8,1 8,4 . 8,2
5. % выхода пряжи из сместки в °/оо/о . . . 62,3 73,0 75,0
6. о/о выхода суровья из пряжи вг °/оо/о . . 87,4 е 88,5 93,з
7. Коэфициент использов.-машин в 0/о0/о . . 0,62 0,72 0,8
т
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Изменение себестоимости продукции (фабр.-зав. и ком м ерческ.) по предприятиям Наркомместпрома БАССР 
на 1935 год
•*.
П р е д п р и я т и я( .






















Красноусольский ст/завод ............................ 3828,о 3571,0 — 6.7 4602,о 4884,0 — 4,7
Зиновьевский . . . . . . . 704,о 704,0 — 782,8 760,0 — З.о
Стерлитамакский кожзавод . ..................... 1848,0 1952.2 +  5,8 1955,5 1997,7 + 2,1
Овчинный завод ................................................. 1197,о 1277,6 1 6,7 1225,0 1302,2 /+ 6,з
Обувная фабрика . .............. ................. 1967,9 2147,0 +  9,1 2029,7 2214,1 + 9,1
Ш вейная , ...................................... 8636,0 8617,0 — 0,8 3771,8 8701,6 0,8
Суконная ....................................................... 2260,2 2135,9 —  5,5 2370,9 2242,9 — 5,4
Типография .Окт. н а ти ск "............................... 752,9 790,т 5.0 818.0 855,8 + 4,7
Мельтрест ............................ ........................... 872,в 868,9 — 1,0 1258,0 1148,9 — 8,7
Кондитерская"фабрика.................  .............. 9835,0 9633,0 — 2,0 10119.0 9917,0 — 2,0
Пивоваренный вавод . . .  ................. 1399,0 1399,0 — ■ • 2555,о 2479,0 — 3,о
Ры бтрест............................ .............................. 1058,о 1037,8 — 1 ,9 1279,о » 1253,4 /- 2,о
Техжирпром ........................................................ 449,2 419,2 — 539,2 539,2
Кум ы спром ........................ .................... ... 175,0 142,0 — 18,8 230,0 207,о i —
10,о
Башуремвес . . . . . . . . . . .  .............. 324,2 324,2 324,2 324,2
Башетроймат . ■ . .............. 3077,8 • 2464,0 — 19,9 3305,2 2660,0 — 19,6
Эсего . - . 38434,8 27508,8 — 2,4 42165,3 40987,3 — 2,8




П о т р е б н о е т ь П о к р ы т и е
Наименование Рдии.измер. Количество Децентр. Централ.
Красноусольск. ст. з. Песок тонн 7500 7500 _
Известь „ 1230 1230 —
Доломит „ 970 970 —
Сода „ 2120 -- 2120
Зиновьевой, стек. зав. Сульфат » 1400 — 1400
Песок 1220 1220 —
Известь 260 260 — .
Сульфат „ 490 — 490
Стерлитамакск. кожз. К о .1 • разн. тыс. шт. 60,0 — 60,0
Обувной кожзавод . . Юфть т. кв. дц. 7000 — 7000
Подошва TOHB 117.2 — 117 2
Текстиль кв. м. 44250 44250
Резина тонн 38 — 38
Овчинный завод . . • Овчины т. шт. 150 — 150
Гуконная фабрика . Шерсть груб. тонн 440 — 440
искус. „ 270 — 270
Тапогр. „Окт. натиск" Бумага » 700 — 700
Новая типография • и 705 — 7.05
Швейная ф-ка . . . . Шерсч. м. тыс. мтр. 46,4 — 46,4
Х/бум. п 11650 — 11650
Вата тонн 300 — 300
Кондитерская ф-ка о ахар 3680 — 3680
Мука^ 202 — 202
Паюка 1350 — 1350
Пивоваренный завод . Ячмень 1800 — 1800
Хмель 11 — 11
Сахар „ 129 — 129-
Б аш ур еы вес ............. к/гр. 500 - 500
Олово В 10 - 10
Свинец 500 — 500
Сталь фас. тонн 2 — <4
Калий к/гр 100 100
П р и м е ч а н и е .  По швейной ф-ке потребность и сырье определена условно.
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5935 / 24387 300 5655 189Ю1
• ' 1935 131818 64688 140290 19395 4244 5935 29264 634 9235 191315
1
М естная , . . {
1934 142772 — — 6711 — . 216 216 1806 36993
1935 145590 — — 6986 — 1281 260 260 2010 38300
Кустарная . . . {
1934 19654 — 1237 — — — — 3372 8304
1935 17367 / — 1178 — - — — 2422 6865ч
Электрич. станции .............. {
1934 52074
/
151357 62250 2970 — 19199 3637 37057 161401
1935 54170 226340 79103 3432 35723 3637 37294 211743
В се го • • • {
1934 328922
*
89382 243014 85553 4384 7034 43802 4153 478S5 395799
1935 348945 1 64688 366630 106662 7676 7216 65247 4531 50961 448223
Тоже в переводе н а  усл< вное i 1934 61838 83125 86390 85553 2192 6542 62637 5939 47885 442101
топливо (в т о н н а х )..................... ] 1935 65602 60160 137421 106662 3838 6711 93303 6479 50961 531137
Удельный вес в °/о по видам i 1934 13,99 18,80 19,54 10,35 0,50 1,48 14,17 1,31 10,83 100,о°/о
топлива ..........................................  1 1935 12,35 11,33 25,87
1 (
_  20,о« 0,72 1,26 17,57 1,22 9,60 , 100,о^ /о
П р и м е ч а н и е  Заводы „Д убитель", „Спичка" и „Лесфанера" пользую тся паром от Ц ЭС 'а, в 1934 г, берут пара в перев. на 
условн. топливо 10926 тонн, в 1935—10511 тонн.
*Баланс электрической мощности на 1934-1935 год по БАбСР
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Наименование промузла
















































































































































1 Уфимский промузел .................. 1934 8715 5450 650 4800 580 • 4220 9700 5480
. 1935 11715 7500 650 - 6850 820 6030 13600 7570
2 Белорецкий > ............................ 1934 10840 .8840 610 8200 980 7220 9370 2150
1935 10040 8840 640 8200 980 7220 12000 *) —
3 Баймакский „ ............................ 1934 1820 1420 100 1320 160 1160 4400 3240
1935 2120 1820 130 1690 200 1490 5400 3910
4 Стерлитамакский ............................ 1934 3370 3370 210 3160 380 2780 3970 1190
1935 9370 4870 990 4580 550 4030 9300 5270
5 Прочие районы по БАСС Р 1934 4226 3930 210 3720 370 3350 6160 2810
1935 4376 3930 210 3720 370 3350 8790 5440
Итого по БА С С Р 1934 28971 23010 1810 21200 2470 18730 33600 14870
1935 /38421 26960 1920 25040 2920 22120 49090 22190
ьэ ' *) По Белорецкому узлу дефицит в 4780 квт покрывается за счет линии передачи Магнит огорск-Велорецк.






- вСЗ В */о®/о
в 3со ^
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в 06‘екты Районы и месторождения
ж О 
с! ф . яи . © ь и ^ й й
% т  ® со Ч СО О В СТ СЙ
тсо со со g V?со со
% S  В - ч  аз 4—4 г—( <-Н 05 с&с—1 Г-4
1
|. Башкирия 
Хромит Абзелиловск.. Белор., Бурзян. и 
Учалинский районы • 178,0 229,0 810,0 128,0 166,8
2 Марганец Баймакск., Абзелиловок., Учалин. 
и Сакмарский районы . 378,о 363,о 470,0 96,0 129,8
5 Уголь . Дявлекановск., Мелеузовек. и 
др. р а й о н ы ........................... 188,о 249,0 150,0 132,4 00,2
4 Горючие сланцы Лемезинск. и Ашинский районы 96,0 — — — —
5 Глиныогноупор Стерлитамакск.и Уфимский р-ны 54,0 — _ _
6 Бокситы Хайбуллинский район . — 18,о —
•
7 Слюда. Караяновский „ . . . — — 20,0 — . —
8 Битумы Архангельск, и Инзерский р-ны. — — 30,о — —
9 Стройматер. Разные р ай о н ы ........................... 40,0 43,о 100,о 107.F, 232,
10 Нефть . Ишимбяевский район — 250,0 — — —
Итого по р а з в е д к а м ................................. 934,0 1162,0 1610,0 124,4 138,6
И Гидрогеология Каяровск, Баймакск и Уфим­
ский районы . 127,о 139,0 110,о 109,4 79.1
12 Геос'емка . В районах м-ний железа, марг., 
хромита и нефти . 139,о 42,0 96,0 30,2 228,5
13 Топография. . Белорецк,, Красноусольск. и Ар­
хангельский районы . 126,о 193,0 200,о 153,1 103,8
14 Геосправбюро . - 15,0 15,о — 100,о
.
Итого по Б А С С Р ......................................... 1326,0 1551,0 2071,0 116,8 L3i.fr
Технико-экономические показатели по геолого-разведочным работам 
Баш. Г.Г.Г.Т. на 1935 г.
я  аИ т Ф В 0/и0/о
В
.В.
Виды работ Измеритель ь  Т  нсъ Г,
Э  я°  ф X
г  О Ф U -—>ГС 
ю  ci
. й
^  ТО Ь  rj*
л  т  
$  2
К s  s  з 2  5 ~  64 ®  у .
1 Механическое бурение . . Проходка на станко- 
месяц ( в  метрах) 48,19 75,0 87,0
-
155,6 116,0-
2 Ручное бурение ................. Проходка на комплек- 
то месяц (в метрах) 68,26 95,о 104,о 139д 109,5
3 К ве р ш л а ги ........................ Проходка на 1-го за- 
бойщ. в смену (в м.) 0,23 0,27 0,зо 117,3 11 L.1
4 Г л у б о к и е  ш ур ф ы .............. т о ж е 0,37 0,37 0,40 100,0 108.1
5 Мелкие шур4ы и дудки . » 0,88 1,00 1.10 113,6 П 0 ,о
6 Канавы ............................... 2,02 1,96 2,15 97,0 104,5
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1. Валовая продукция в т. р. 
(в ценах 1932 г.)
Пр-во точильных камней и брусков 65,о 700,о 1007,?
Гончарное пр-во . — 20 96,0 — 480
Пр-во грифельных досок . 100 350,о — 350 .
Пр-во металлич. изделий . — 150,с 600,о 400
Смолодегтекурение . — 5,о 20,о 400
Пр-во пихтового масла — 10,о 62,0 — 620
курпича . 59,6 62,4 260,о — 416
извести . • — — 47,0 — " —
Деревообработка — — 140,о — ' — :
Лесопиление - — 60,о — — ч
Типографии . 347.4 1523,4 1862 — 122
Мукомольная 8094,5 1 1 20,2 13800 139,8 121,»
Итого. 8501,6 13256,0 17997,0 155,о 135,7
11. Численность рабочих 
Пр-во точильных камней и брусков _ 50 120 _ 240
Гончарное пр-во — 5 20 — 400
Пр-во грифельных досок . — 102 102 — 100
» металлич. изделий. — 80 НО — 137,8
Смолодегтекурение . — 20 30 — 133
Пр-во пихтового масла . — 18 18 — 136
кирпича 35 35 142 100 406
извести . — ■ —' ч 20 — ;
Деревообработка — — — 60 —
Лесопиление ■ . — ■ — 30 —
Типографии 166 498 547 300 109,8
Мукомольная » • 361 403 416 ИЗ 101,.
Итого. 562 1216 1615 216,2 101,»
III. Капиталовложения (в т. р.) 
Пр-во точильных камней и брусков 150,о 40,0 26,«
, "  грифельных досок — 132,о 80,0 — 61,*
Гончарное пр-во ’ — 30,0 • — ' ' —
Пр-во металлич. изделий. — 120,о 100,о — 83,8
Смолодегтекурение . — 16,0 — — — '■
Пр-во пихтового масла . — Ю,о — — — '
кирпича . - 36,0 150,0 — 416,0
извести . . ' . * ■ — — 16,0 — —
Деревообработка — — 75,0 —
Типографии 117,о 193,0 212,о 165 109,8
.Мукомольная 116,0 96,8 320,о 83,0 330,0
Итого. ‘ , 233,0 753,8 1023,0 323,0 136,8
25
Основные показатели плана по лесному хозяйству
Тресты и показатели
1. Валовая продукция 
в ценах 1926/27 г.
Трест Южураллес .  ..................................
Белорецкое лесное хозяйство Спецстали .
В т .  ч : лесоэксплоатац ия.................
Углежжение........................... ...
II. Продукция в натуральном выражении 
Трест Южураллес
Заготовка делового .................  .................
„ дровяного .....................................
я всего .................... .......................
Вывозка д елового .........................................
„ дровяного........................................
, всего .  ........................... ' .  . . .
Сплав: по отправлению *) ■  ....................
по прибытию *)  ...........................
Шпалопиление . У ........................................
Продукция побочной лесиэксплоатации
Заготовка мочала .........................................
, к о р ья ........................................ ...
дуба . .....................................
Углежжение . . . ' ........................................
Заготовка по основным сортиментам 
Пиловочник хвойный.. . . . . . . . . . . .
Пиловочник листвен.......................................
Ш п а л ь н в к ......................................................
Длиннс мер  ..............................
Телеграфн. столбы .........................................
Строй и подтоварник .  ...........................


































н 1934 г. 1935 г. 
1933 r.j 1934 г.
т. р. 10237,0 13673,5 10037,2 107,0 132,0
'» 4486,0 3845,2 4677,3 85,0 121,5
. 3812,0 3192,0 3994,0 83,8 125,1;
» 674,0 653,о 683,3 96,8 104,5
т. м3 509,3 908,0 1105,0 178,3 121,о
» 416,4 799,0 850,0 191,9 109,о
* 925,7 1687,0 1955,0 182,2 115,8
„ 571,3 776,0 1048,и 135,8 135.0
» 461,1 590,0 840,о 128,о 142,3
» 1032,4 1366,0 1888,о 132,3 138,2:
И 898,о 1488,0 2083,0 165,0 140.0-
» 781,0 1306,о . — 167,4 —
т. шт. 44,0 260,0 340,0 590,3 130,т
"ТОНН 419,0 1888,0 2000,0 450,6 100,о
„ 497,о 382,0 1300,о 76,9 340»о
» ' — 261,0 180,0 — 60,о







» 10,з — 80,о — — -
.. 23,7 —-~ 36,0 — —
» 2,5 — 9,о — —




































1934 г J 1935 г.
К к 
1933 г. 1934 г.
Б а л а н с ................................................................ т. м3 82,5 53,5 70,о 64,8 130,8
Р у д с т о й к а ........................................................ „ 27,6 — 40,о — —
•Фанерное с ы р ь е ....................... ...................... » 24,1 28,1 29,0 116,6 103,2
Спичечное сы рье................................. ... » 11,3 20,з 11,5 179,6 56,7
«Прочая деловая . . . ■..................................... и 122,5 — (157,5 — —
«Всего деловой.................................................. » 533,8 — 1105,о — —
.Дрова .................................................. ................ » 437,о — 850,о — —
И то го ..........................
Л
-06‘единение Спецсталь
* 970,8 -- 1935,0 "*
-Заготовка делового ........................................ » 55,4 60,0 100,о Ю8,з 166,6
» дровяного.......................... ... * 1119,6 911,6 1220,0 31,4 133,5
всего ............................................... » 1175,0 971,6 1320,0. 82,7 135,8
Вывозка д ело во го ........................................1 - » 80,1 78,0 1СО,о 97,4 128,2
дровяного. . . . . . . . .  ; . \  . 1 » 880,7 81 Г,4 1100,0 92,1 135,6
всего ..................................... . . . j » 960,8 869,4 1200,о 92,в 134,9
Сплав: в с е г о ..................................................... 547,з 696,0 741,0 127,2 106,5
Выжиг у г л я ....................... ............................. 762,9 740,8 753,0 97,1 101,6
гГужев, перевозка у гл я .....................................
Леса местного значения Башнаркомзема
315,2 315,з 350,0 99,9 112,7
Заготовка делового............. ... Я 41,4 60,о 67,0 144,о 115,0-
„ дров., него.............................. 134,7 165,0 '173,0 122,0 103,о
всего ............................................ . : 174,1 225,0 240,0 127,0 106.7
Бывозка делового ........................................... » 9,4 15,0 15,0 159,0 1О0,о
дровяного........................................... » 1 25,5 35,0 40,о 137,0 114,0
в с е г о ....................... ....................... 34,9 .0,0 55,о 143,0 110,о
ТОНН 101,0 280,0 240,0 277,0 85,0
корья ........................................ » — 140,0 130,о . г--. 92,0
бересты............. ................ ... и — .— —
30,о 35,0 116,0
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к 193 ( г.
I. Валовая продукция -< .■ •
в неизмен ценах 1932 г.
1. Наркомхоз........................ т. р. 3610,2 5538,1 8166,2 158,4 147,1
В  т. ч.: городов, электро­
станции . . . . . . > 3462,0 5286,0 7171,о 152,6 135,8
кирпичные заводы я 128,8 212,0 9 5,2 164,5 431,8
лесопилвн. "W 19,4 40,1 44,0 206,7 109,г
» алебастров. » — — 36,о — ч  —
2. Наркомсобес.................... п 1735,0 1767,9 < 2305,3 101,9 130,8
8. Башоблдеткомиссия . . • Я 1381,6 1714,7 2500,о 124,1 145,0
4. Наркомзем (лесоэвспло- 
атация) ........................... я 1105,7 1454,1 1478,1 131,4 101,6
6. Ваш сою з...........................
В т. ч.: переработка пло­
> 7774,1 11464,2 19020,8 147,4 165,9
доовощей . . . . п 315,0 1004,о 1305,0 318,7 129,1)
ыолочн. продукт. я 3643,0 4421,0 4869,0 121,з 110,1
хлебопечение . . я 3816,1 6039,2 12846,8 158,5 212,7
В се го ............. т. р. 15696,5 21939,0 33470,4 139,7 152,5
IL. Продукция в натуре
' -
1. Наркомхоз:
Электроэнергия . г . . . . т. кв. ч. 12952,5 24373,6 34982,0 188,1 143,5-
Кирпич строительн. . . . т. шт. 1404,о 1900,о 8800,о 136,0 363,1
Пиломатериалы . . . . . к/м. 1850 3500 4000 189,1 .,1.114,2
2. Башоблдеткомиссия:
ЧуВЯКИ . . . . i .; . . т. пар 7,6 8,4 10д 110,6 . i 19,6
Реставрации обуви . • . - . 14,1 15,8 20,о 112,0 : 126,6
Рукавицы . . . . . . 15,0 11,4 18,0 76,0 , 157,8
Новые пишущ. машинки . шт. 86 162 200 188,3 123,4
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Лесоэксплоатация . . . т. к/м. 171
•
225 . 240 131,8 106.6
4. Башсоюз:
Масло ааводск. натур .. . тонн 746,0 865,0 ' 930,0 115,9 107,5
С ы р .................... ... » 24,0 44,0 60,о 183,3 136,3
Творог .............................. « 462,о 730,0 ' 900,0 158,0 123,2
Хлеб разный ............. . 22757 35033 70337 153,9 200,7
IH. Численность рабочих
3. Наркомхоз.............  . . чел. 447 568 761 127,0 133,9
2. Наркомообес.................... . 501 418 499 83,4 119,3
3 БашоблДеткомисеия . . . 168 137 185 89,5 131,5
4..Наркомзем (лесоэкспл). . п 661 170 668 101,4 99,7
А. Башсоюз . . . . » 1386 1770 2059 . 127.7 11б.з
В т .  ч : переработка пло-
доов щей . . . . п 60 162 ' 189 270,0 116,6
молочя. продуктов » 1153 1298 1245 112,6 96,0
. хлебопечение . . • 173 310 625 179,1 201,6
Всего . чел. 3163 3563 4172 112,в 117,о
IV. Выработка на одного 
рабочего в гоД
1. Наркомхоз.................v  . руб. 8090 9400 10700
; Л -
пел Н3,«
2. Наркомсобес . . . . . . : . 3041 4230 4620 , ; 139,0 109,е
3. Башоблдетвомиссия . • ■ 8210 12470 13560 .151,8 108,7
4. Наркомзем (лесоэксплоат.) ' » : 1672 г? 2185 2Й12 v  130,6 101,8
■5. Башсоюз: ~~
Переработка плодоовощ.". 5250 6200
•. Vi. '■••VP!,v. 
6880 118,0' 112,«
МолоЧн. продукты . . 3150 3404 3909 10Э,о 114л
s Хлебопечение ................. п 22058 19480 20526 88,з 105,3
1 Средняя . ,,
;
4962. ... 6157 : 8922 , 124,0 . ... 131,.
'29
Валовая продукция промкоопераций в неизменны х ценах 1932 г.
(в Тыс. рублей)
















БашкопроМсовет . . ......................... .............. 21033,9 25581,0 31276,5 106,4 122,3
В т. ч. Стройматериалы . . ...................................... 1216,1 1540,о 2066,0 126,5 134^ 2
Пищ евкусовая ...........................................  ^ . 5355,0 5270,01 6090,о' 98,4 • 115,6
Общественное п и та н и е ................................... 1521,0 1103,0 1326,0 72,5 120,2
Т р ансп ор т.................... ...................................... 5315,0 7600,0 8825,о 143,о 116,1
Топливная ....................................................... 31,8 39,о 45,5 122,6 116,7
Разные промыслы . . . . • ............................ 10595,0 10029,0 12924,0 94,6 129,0
Баш леспром сою з........................................................ ... 25038,5 21112,7 24924,0 84,з. 118,0
• В т .  ч. Л есо заго то вки ......................... ........................ 11833.6 8182,8 9301,о 69,2 113,6
Деревообработка .........................  . . . . 11635,з 11315,0 13449,5 97,4 118,8
Лесохимия . . . .  ^ ....................................... 1113,6 1214,0 1469,4 109,о 121,о
С п л а в .............. ...  • .................. • • 5^ 6,0 400,о 705.0 79,8 176,2
Б а ш к о п и н со ю з ............................................ 6737,7 7592,5 10156,5 112,6 133,7
В т. ч. Разные промыслы .......................................\ 3129,5 3081,0 4029,6
СОол 130,7
Д еревообработка..................... ... 3608,2 4511,5 6126,9 124,6 138,0
Вся промкооперация . . . 55860,1 54286,2. . 66357,9 ' 97,1 .. 122,2









продуктов и изделий измерения
/ Г~~
отчетн. ем.выпотн. ВЫП.
rf* 00 СО со о  а cm со а> оъ
Стройматериалы j
Кирпич строительный................ тыс. шт. 6933,з ЮооО.о 12000,0 144,2 120,0-
Известь ............. ...................... тонн 2778,3 3500,о 5000,0 133,з 142,з
Алебастр .......................... . . • - » 3802' 4000,о 6000,0 105,3 150,о
Металлообработка
1
Кузнечно-ковочные изделия . . . тонн 160,0 112,8 132,0 70,5 117,0'
Посуда железная и домашняя
у т в а р ь ....................... ... » • 253,э 316,0 ЗОО.о 124 5 ' 94,о 
103,4Скобяные и зд ел и я ....................... » 36,1 75,2 77,1 208,3
Силикатно-керамическая
Посуда гончарная тыс. литр. 1158,8 885,0 1500,0 76,4 169,4
полуфаянсовая................ тыс. штук — 162,5 500,о — 307,7
Химическая'
Мыло хозяйственное.................... тонн 109,5 106,0 110,о 96,8 103,7
Колесная мазь . . . .................... 'V 114,9 266,0 317,о 232,1 118,»
Кожевенная
Ремонт обуви .............................. тыс. пар 206,4 153,9 250,0 74,3 162,5-
0 6 v B b  ИВ У Т И Л Я 23,0 47,о 54,0 204,3 113,0» »
Швейная и трикотажная n
Костюмы мужск. и женские . . . шт., 2092 8500 10200 386,з 120,0
Пальто . .................................... » 20218 9422 11900 i  ,е 126,4
Ремонт и реставрация одежды . V 9452 8889 10600 94,0 119,з
Чулки, носки . . . . . . .  ■ . . • дес. пар. 24600 15500 18400 63,i 118,7
Ремонт чулок . . . .  ................ 2400 4500 6000 189,6 133,з
Пищевкусовая
Крахмал ........................................ тонн 188 200 200 106,4 ЮО.о
Патока . . • . . . • ................... 273,3 315,4 430,0 115,4 139,3
Саго ........................• .................... 125 150 200 120,о 133,з
Макароны-вермишель.................... „ - 185 200 200 108,1 100,о
Карамель . . . .......................... V 127 78 80 61,4 102,5
Мучнистые . . .  . . • ............. 252 157 160 62,з 102,о
Переработка овощей . . . . 11,0 1000,о 1780,0 — 178,0
Безалкогольные напитки . . . . . г/л. 7153 11690 13550 163,4 115,9
Лесозаготовки
Заготовки луба .............................. тонн 1168,2 1520,0 1825,0 130,1 120,0-
мочала . „ 13640,0 16438,0 18500,0 120,о 112,5
лыка ....................... 22828,1 12815,0 14000,о 66,1 109,3
Деревообработка и лесохимия
Обруч . . .  • ........................... тыс. шт. 6292,8 9529,« ' 10025,0 151,4 105,2.
Бочки . •• ............. »' .. 72,1 88,5 112,0 122,7 126,5
Кули, рогожи....................... ... » » 1904,8 2694,0 ■ 3400,0 141,4 126,2
Корзины • . )) ' V 103,9 69,7 109,о 67,0 156,3
Колеса нескованные .• . . . . . тыс. стан. 12,0 9,8 19,1 —77,7 191.8
Полоз .............  . . . . . . . . . - тыс. пар. . 27,8 ' 19,о 26,0 68,3 136,»
Ж ивица............. ................ ... тонн 459,5 56 - ,о 600,о 123,з 105,8115,0Смола с о сн о в а я ............. • • . . 518,8 452,0 520,о 87,з
Деготь березовы й ....................... » 363,3 212,0 400,0 58,з 188,&
31
Годовая выработка работника промкооперации













1. Кашкопромсовет . . . . 3891,1 4121,5 4511,0 105,9 109,4
Стройматериалы . . . 15б5,о 1496,0 1664,0 95,5 111,9
Металлообработка . . . 4167,9 4525,з 4759,7 108,5 105,1
Силикатно-керам. . . . 2460,0 2420,0 2943,0 98,7 121,6
Кожевенная ................. 2794,9 2810,4 3464,0 100,5 123,*
Ш вейная . . ._ . . . . 4576,5 4877,0 5102,1 106,5 104,6
Трикотажная . . . . . 1313,0 1266,0 1379,0 96,4’ 108,0
Разные промзанятия . 3212,0 3500,2 3977,0 108,9 113,6
П ищ евкусовая.............. 16178,0 17804,0 19С90.6 110,о 107Д
Обществ, питание . . . 17686,0 24511,0 24831,0 138,5 101,8
Транспорт .................... 3234,0 3955,0 4412,0 122,3 111,5
11. Башлеспромсоюз . . 2246,о 2006,1 2203,9 _ 89,4 109,ч
Лесозаготовки . . . . 2006,1 1854,9 1962,9 92,4 105,*
Деревообработка . . . 2381,4 2003,4 2170,8 84,1 108,s
Лесохимия .................... 2934,9 2616,3 3323,7 89,1 128,е
111. Башкопинсоюз . . . 2921,0 3182,0 3008,7 110,1 92,4
в т. ч. разные промысла 4693,0 5726,7 5950,8 121,8 103,9
деревообработка. 2200,5 2127,6 2222,1 96,6 104,4
Вся промкооперация . . . 2873,4 . 2805,7 3043,9 98,8 108,*
Численность работающих в промкооперации
В  е/оч/о




1. Башкопромсовет . . . 6173 6207 6933 100,5 111,*
в т. ч. стройматериалы . 777 1030 1242 132,8 120,5
пищевкусовая . . 331 296 319 89,4 10?,7
обществ, питание 86 45 53 52,8 117,7
транспорт . . . . 1640 1920 2000 117,0 104,1
топливная 41 50 . 70 121,9 140,6
разные промысла ' 3298 2866 3249 86,9 116,*
11. Башлеспромсоюз . . . 11155 10518 11439 94,3 108,7
в т. ч. лесозаготовки . . 5891 4411 4806 74,* 108,»
деревообработка. 4884 5843 6191 115,5 109,7
лесохимия........... 380 ■ 464 442 122,1 95,а
Ш Башкопинсоюз . . . 2359 2659 8433 112,7 129,1
в т. ч. разные промысла 666 538 677 80,7 127,в
деревообработка. 1693 2121 2756 125.9 128,9£ } $ >
















ния (—) или 
повыше­
ния (+ ) се­
бестоимо­
сти
1. Баш копромсовет.......................... ................ 26408,3 25810,6 -  3,5
В т. ч.: Стройматериалы .......................... 2133,о 1999,0
f ■
-  6д
Металлообработка . . . . . . . . . . 2333,» 2294,1 — 1,9
Силикатно-керамич........................... 559,з 534,2 — A.i
Кожевенная 2381.4 2328,9 -  2,8
Ш вейная........................................ 2143,1 — 2,2
Крахмально* п а то чн а я ................. 871,0 849,2 -  2,6
Кондитерское пр-во ................. 613,9 589,4 . -  4,0
Переработка плодоовощей . . 1463,? 1 134,4 —  2,о
Без а л ко го л ен , напитки . . . . . 717,0 695,6 — 3,0
Транспорт . . . . .......................... 7840,0 ' 7402,о —  5,6
П р о ч и е .................................  . 4574,2 4301,2 -  6,0
1 аилеепромсоюз . . . ............. .... . . ,?41.25,8 23321,6 -Г 3,4
В т . ч. Лесозаготовки . . ...................... 8502,6 8296,6 — 2,4
Деревообработка ............................... 13541,8 .13012,9 , — 4,9
Лесохимия......................................... 2081,4 2012,1 — 3,4
№ . Баш копинсою з................................. ................ 8'46,6 7974,6 — 2,е
В т .  ч. Разные промысла . . . . . .  . . . 2908,9 2842,6 - 2 ,*
Деревообработка . . . . . .  . . .... ’ 5237,? 5131,9 - 2,0
Вся промкооперация. . . 53680,7 57106,5 — 2,7
33
Баланс основных видов сырья промкооперации системы Башкопромсовета
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Плановые 3' готовки 
сырья в Баш­кирии И проч.ИСТОЧНИКИ
Тн В И 1934 г |ЮЗЬ Г. 1934 r.|l935 г. 1934 Г.| 1935 г.
I. Металлообработка)
Чугун литейный . . .
' Железо листов, и парсов. 
Железо сортовое . . . .  
Проволока железная 
Ста ль инструментальная 










































i l l .  Кожевенная _
Кож-товар из отходов . •
Мягкая к о ж а .................
Ж есткая кож а...............
Р е з и н а . . . ' .  
Сыромять. . . . . . . .
Кожи палых животных .
Кожи сбиные.................


















































911. Сапого-валяльн. и войлоч.
Ш ерсть натуральная . . 

















(IV Ш в е й н а я















Пряжа х/бумажная . . . 













М ука пшеничная .  . .  
М ука ржаная . . . . .
О а х а р ........................
О в о щ и  .....................
П л о д ы .......................
О в е с .............................................














































Рога круп, скота. . . . .  












Пенька ........................... < 123,9 84,0 47,0 25,0 — — 86,9 59,о
.IX . Химическая
Жиры (для мыловар.) . . 


























\Основные показатели производственного плана Уфимского ПРЗ 
на 1935 год



















1 . 1 1
1. Валовая продукция в ценах 
соотв. года ........................... тыс. руб. 9589,6 11990,6 13343,1 125,0 • 111,2
2. Тоже в натуре:
\
а) ремонт паровозов . . . . един. 290 284 292 97,9 102,8
б) „ товара вагонов . » 2660 1365 1800 51,з 131,8
в)' , пассаж. „ ■ 326 410 420 125,7 102,4
3. Литье чугун. ^ . тонн 1935 2500 2500 128,6 100,о
4. Поковка н о в а я .................... ■ 695 725 850 104,з 117,8
5. Кадровые р а б о чи е .............. един. ) 2923 2586 2874 88,4 111,2
35
Посевные площади по БАССР
(в тыс. га)
К у л ь т у р ы








































































Розкь озимая ........................ 938.03 65,зз 747,05 125,6* 901,82 58,84 756,53 86,48
Пшеница озимая . . . . . 0,80 0,08 0,82 — 2,15 — 2,15 —
Пшеница яр о вая ................. 967,08 1 10,80 819,38 36,85 939,05 1 14,85 787,0 38,«
О в е с ........................ . . . 651,09 66,9* 532,6* 51,47 616,38 66,38 500,' 50,8
Я чм ен ь . . . . .................... 11,3* 2,40 7,78 1,00 16,93 3,93 12,0 1,0
Греча . ................. ................. 95,и 3,50 78,20 13,41 91,55 1,56 17,о 13,6
Просо ..................... 301,21 13,73 194,24 93,24 214,75 10,75 123,0 81,о
Бобовые . . . . . . . . . 68,3* 5,01 54,77 7,88 95,28 7,28 . 80,0 8,0
Прочие зерновые ................. 27,33 2,82 18,86 5,55 14,84 2,64 8,0 4,о
Итого яров, зернов. . 2121,37 205,80 17^ 5,93 209,44 1989,18 207,18 1587,0 195 л
Всего зерновых . . . 3060,1» 271,*1 2453,80 335,08 2893,25 266,12 2345,бв 281,*8
Л ей ......................................... 7,38 __ 6,7 0,68 12,0 — 1 1,0 1,0
Коиопля .....................  . 16,23 0,03 12,8 3,з 20,оз 0,оз 17,0 3,о
Подсолнух ..................... 72,59 1,85 63,53 7,31 72,93 0,83 65,1 7,0
Сахарная с в е к л а ................. 1,37 0,08 „ 0,09 0,08 0,08 0,6 —
Прочие технические . . . . 5,33 0,07 5,0 0,28 7,39 0,09 7,з —
Итого технических . 102,» 2,оз 89,зз 11,6* 113,03 1,оз 101,о U.0
Посевы на силос. . . . . . 14,43 4,25 10,15 О,0з 20,оо б.оо 15о С
Корнеплоды ........................ 11,00 3,09 7,8 0,17 14,00 3,00 10,0 U0
Травы однолетние .............. 12,0а 2,28 9,7 о,о* 31,00 8,00 22,в 0,2
Травы многолетние.............. 48,52 6,5 41,32 0,8 52,0 5,0 46,2 0,8
Итого кормовых . . . Вб.оз 16,13 68,87 1,0* 117,о 21,0 94,0 2,0
Картофель ........................... 114,38 10.38 50,7 53,4 123,3* 13,34 59,0 51,о
Огороды и бахчи .............. 31,08 4,78 13,8 12,6 35,02 5,02 20,? 9,5
Переопределен, культуры . 0,5 0.» 0,з — — ■ —
Итого яровых . . . . 2456,10 239,41 1928,83 287,83 2377,5? .247,57 1861,7 268,30
Всего посева . . . . 3395,08 304,82 2676,7' 413,50 3281,6* 306,51 2620,39 354,75
П р и м е ч а н и я :  1) Данные за 1934 г. предварительные.
2) По.многолетним травам ванты уборочные площади.
$ .
Основные мероприятия по повышению урожайности по кол.-крестьянскому 











1. Поднято паров . . . . тыс. га 808,7 831,0 906,1 109,*
2, Посев по зяби . . . . » 795,0 1352,4 1585,0 117,2
3. Яровизация................ и '2,о 15д 60,о 397,4
4. Сверхранний сев . . . • 94,5 140,6 175,0 124,6
5. Навозное удобрение . т. возов 1354,5 3499,4 7050,0 261,5
6. Зольное удобрение . . т. цент. 42,4 61,2 520,0 Ш ,1
7-Снегозадержание . . т. га 213,6
*
540,7 680,о 125,«
Технико-экономические показатели работы МТС БАССР
Покааа1е 1в 1933 г. 1934 г. 1935 г.
В  °/0 О/о 
1934 г. в 
1933 Г.
В «/о о/о 
1Й35 г. к 
1934 Г.
1. Количество МТС . . . 49 61 74 124,5 121,з
1 Удельный вес МТС в 
колхозном х-ве в °/о°/о 40,« 49,о 59,4 — —
3. Удельный вес МТС в 
Посевных площадях °/о 37,0 40,7 46,8 . —
4. Чрело тракторов . . .' 1423 2311 3281 162,4 143,»,
,3. Их йощность в HP „ . 21647 37338 55338 172,б 1 148Д
в. Сделано работ в пере­
воде на мягкую пахоту 318 369,0 450,0 ’ — —
7. Наличие комбайнов • ■ 205 305 505 147,8 165.»
S, Убрано на 1 комбайн 
в га . . ................. 29,з • 129 160 - —
Г
if
Основные показатели плана совхозов БАССР на 1935 год

















1934 г. 1935 г
с! « -я со
НО ксо02


























1. Число совхозов . . един. 13 13 1 100,о 22 22 100,о , 8 8 100,о 3 3 100,о 1 1 100,о
2. Посевная площадь . . т. га 114,9 126,5 110,0 . 43,з 43,8 101,2 19,з 22,6 117,1 6,6 7,6 ' 115,2 2,з 2,9 126,1
в т. я. яровых . . . 78,9 90,о 114,0 37,0 37,0 100,0 13,7 16,5 120,4 4,6 5,3 115,2 2,2/ 2,9 131,8
3. Наличие трактор. . 11IT- 552 65- 118,1 252 287 113,9 123 св.нет / 58 20 34,5 10 22 220,о
в т. ч. завоз . . . „ 124 100 80,6 28 35 125,0 35 — - — — — — — —
4 Их мощность . . . . HP 14121 18921 134,о 1975 2500 127,0 1180 — — 815 300 36,8 150 330 22Э,о~
5. Нагрузка 1 тр. (в пе­
реводе на мягк. па­
хоту— 1 тр. 15 сил) . га
I1
315 425 166,6 '
\ ■ *
6 Наличие комбайнов шт. 525 535 101,9 73 76 104,1 "  8 св.нет — — — — — — —
7.Уборка 1 комбайном . га 139 160 115,1
8. Наличие легк. машин шт. 29 38 131,0 23 26 113,0 6 св.нет — 1 _ — — 1 —
9 Наличие груз, машин '279 337 120,7 99 105 106,1 20 св нет — 7 ,4- 57,1 2 3 150,о
10- Наличие скота . . . 
а) лош ад ей ..............
гол.
1620 1750 108,о 3819 4194 109,8 1183 св.нет 327 377 115,з 2646 3257 123,0
в т. ч. рабочих . . „ 1100 1210 110,0 3303 3168 95,» 918 , — - 261 269 103,1 252 291 119,0
б) кр. рог. скота . • „ 1935 4100 211,8 44197 44433 100,7 1433 — — 175 215 122,9 106. 174. . 164,0
в т. ч . коров • . . „ 914 155С \169,5 22700 19421 85,в 662 — — 47 56 119,1 50 92 184,о
в) овец и коз . . . . „ 8206 11600 141,3 24346 28182 115,8, » .. — — — 145 419 289,0
г), сви н е й ................. „ — — — — 500 — 17222 20924 121,5 164 200 122,о 25 76 304,о
11. Капиталовложения т. р. 10789,7 5531,2 51,2 2750,0 2670,0 97,1 ,2500,0 со о о “о • 48,0 445 342 ■ 76,9 273,4 365,6
"
1?4,о
IПроектировка численности скота по^БАССР на 1935 год
(в тыс. гол'.)
Виды скота
1 9 3 4 г 0 1 Л 9 3 5 г о д Конец 1935 концу
г. в % %  к 
1934 г.
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Лошадей всего . . 446,7 29,4 327,9 89,4 424,9 ■ 28,о 316,9*) 80,о 471,5 29,5 357,9*) 84д 18,1 — 111,0 105,4 112,9 105,1
в т. ч. рабочих . 355,в 23,5 255,9 76,2 343,8 22,з 247,3 74,2 348,7 24,5 251,0 73,2 — 101,4 109,9 101,5 98,7
Кр. рог. ск. всего . 977,4 88,2 141,2 . 748,0 8 % i 75,0 150,0 598,1 1012.0 100,о 200,1 712,0 71,8 55,7 122,9 133,з 133,з 119,0
в т. ч. коров . . . 456,1 36,4 50,6 369,1 451,9 33,0 55,5- 3:63,4 481,1 37,о 65,0 379,1 30,3 23,4 106,5 112,1 117,1 104,3
Овец и коз всего . 1111,8 55,о 230,6 826,2 841,6 40,0 187,6 614,0 1016,6 53,1 230,о 733,5 53,1 40,1 120,8 132,7 122,6 119,5
в т. ч. маток . . 513,6 28,4 109,1 376,1 528,4 23,4 118,0 387,0 624,9 27,9 140,о 457,0 ~ 15,з 118,з 119,2 118,6 118,1
Свиней всего . ■ • 234,5 46,4 65,5 122,6 221,4 40,о 72,о 109,4 296.0 50,о 90,о , 156.0 29,6 13,9 133,7 ) 25,(1 125,0 142,6
в т. ч. маток .<  . 36,о ,8,5 13,2 14,з 37,7 7,5 17,0 13,2 50Д 9,о 21,о 20,1 а . 3,1 132,э 120,о 123,5 152,3
“) Поголовье лошадей указано, включая и обобществленных лошадей, находящихся вне товарных ферм. 
На конец 1935 года поголовье лошадей в К Т Ф  должно быть доведено до 25,8 дыс. гол' в
со
План производства кормов по БАССР в 1935 г.
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1. Совхозы всех сиетем . . . 24 8,0 8,0 6,0 3,о 5,0 283 100 т
Н т. ч. совхозы НКОовхоз 17,8 '6.0 5,^ 4,5 2,о 4,о 2 .’5,5 43 • 5,3
2. Колхозы . . ...................... 97,8 22,6 50 35,0 10,о 15,0 775 350 270,о
3. Единоличники . . . . 1,9 О.з
.
1,0 30 — —
II т о г о
,
123,0 31,о 58,0 41 ,о 14,0 20,0 1'88 450 277,0
План организации К. Т. Ф. по БАССР на 1935 г.
Наименование ферм
-
Количество ферм н роста 
количества 
ферм 













М. Т. Ф ........................ 1195 2354 3004 27,« ОМ
С. Т. Ф ......................... 525 1108 1635 47,« 56,т
о. т . ф......................... 602 1458 1810 24.1 54, *
40
П-л в и в ы р а щ и г а  н и я м о л о д н я к а  по Б А С С Р  в 1 9 3  5 г о д у
Ожидаемое выполнение 
аа 1934 г. П л а н 19  3 5 Г. 1935 г. в и  и в 1934 г.
Всего
В  том числе:
Всего
В  том числе:
















1. Кр. рог. скот .................. 241,6 об,в 167,8 272.9 11,7 65,2 192,о 112,« U5.2 114,4
2. Овцы я  козы 286,1 62,з 207,7 395,0 13,6 88,0 289,о
\
138,1 141,3 139,1
3. С виньи ............................ ... ,134,7 54,5 47,2 210,5 10,3 70,0 120,о 156,s 128,4 254,*






Качественные показатели по животноводству по колхозно-крестьянскому сектору БАССР
1 .
ч «  га х (
К Т Ф
Стадо и нд и вид уальн ого  
п о льзо ван и я колх озн и ­
ков и ед и нолични ков
1935 ГОД В %  °/о 
К 1934 Г.















1. С редний годовой згдой одной коровы  . . .
2. Средний ж и во й  вес олной  головы  одавае- 
мой н а  м ясо , в среднем  по всем  возрастам :
кг. 900 1000 1100
(
850 900 975 110,0 108,3
а ) кр уп н . рогат, с к о т а ....................................... » 150 160 170 U 0 145 155 106,з 106,9
б) с в и н е й ........................• .................................. » 48,5 55,0 60,о 48,5 50,о 55,0 - 109,1 110,о
в ) о в е ц ....................................... .. ............................ 34,о 35,0 36,о 32,0 33,0 .34,0 102,9 1 'З.о
г ) п ти ц ы  (к у р и ц ы )............................................... 1,1 1,8 1,з 1.1 1,8 1,3 108,4 108,4
д) кроликов . . . . . . . . .  ....................... 2,з 2,5 2,7 2,з 2,5 2,7 108,0 ios,o
3. Я й ц ен о ско сть к у р  на одну н е су ш ку  . . .
4. Средний н астр и г ш ер сти  с одной головы :
гш т. 40 50 60 50 55 60 120,о 109,1
а ) взрослой  овц ы  т о н к о р у н н о й ................ ... кг. 2,50 2,75 3,оо 2.20 2,40 2,бо 109,1 108,3
б) . » п о лугр уб о ш ер ст................. » 1,00 1,16 1,35 1,00 1,10 1,25 108,о 113,0.
в )  .  ,  гр убо ш ер ст.......................... 0,90 0,95 1,10 0,90 0,95 1,00 116,8 105,3
г ) ягн е н ка  п о лугр уб о ш ер ст. (п ояр ок) . . . » о *Vj О 0,75 ' 0,85 0,70 0,76 0,80 113,3 106,7
д) , грубош ерстного  . • . ................ У O.S0 0,55 0,бо, 0,50 0,65 0,60 109,1 109.1
Основные показатели по дорожному хозяйству и автотранспорту БАССР на 1935 год








В  Уч К 
1934 Г.
1. Общее протяжение автогужевых д о р о г ..................................................... клм. 31036,9 31036,9 100,о
а) дороги 3-х высших классов.................................................................... » 2059,1 2069,5 100,5
в т. ч. союзного зн а ч е н и я .......................................................... .... »» 675,8 680,з 100,6
республиканского значения ......................................................... и 570,2 574,1 100,7
областного значения ..................................................................... 813,0 815,1 100,2 ,
б) дороги районные и с е л ь с к и е ............................................................... .... * 28977,8 28967,4 99,1
2. Грузооборот автогужевых дорог. . ........................... т. тонн 131330,0 150000,о 114,2
3. Из дорог 3-х высших классов протяжение устроенных:
а) мощеные н ш о ссе й н ы е ............................................................................... клм 189,8 190,1 100,2
б) г р а в и й н ы е .......................................... .......................................................... »» 41,8 65,з 156,0
в) улучшение и профилирование г р у н т о в ............................................... ■ 1114,7 1137,2 102,о 4
4. Общая сумма за тр а т .......................... .......................................................... т. р. 11929,0 13408,9 112,4
а) эксплоатационные затр аты .................................................................... • 4337,2 5370,8 150,о
в т. ч. тек. рем. и содержание л и н и и ................................................ 2057,1 3265,8 158,7
адм. хоз. управл. расходы ..................................................... - 1066,5 1000,з 93,8
б) капиталовложения.......................................... Г .... ............................... • 7401,3 7861,з 106,2
в т. ч.: а) капитальн. дорожн. работы ..................................................... и 6510,0 6619,2 101,7
б) приобретение механ. оборудования ..................................... ■ 58,6 400,о 682,6
в) тех. и эконом, и з ы с к а н и я ..................................... ..... и 245,0 312,1 127,3
г) гражданок, и жилищное с т р - в о .......................... .....  . . и 319,0 , 292,о 91,5
в) прочие р а б о т ы .......................... ч ............................................ ..... *» 190,5 237,7 ~ 124,7
5. Распределение затрат по классам дорог:
а) союзн., республиканок, и областные .  ^ . . . . . .“  . . . ■ 4397,2 5709,1 129,8
б) районные и сельские ..................................................................................... я 7531,8 7699,5 102,2
П о к а з а т е л и
в. Распределение затрат по источникам покрытия:
а) бюджет СССР  • . .
б) . Р С Ф С Р .....................................................
в) , Б А С С Р .....................................................
г) привлеченные денежные средства . . . .  
Д) трудовое участие в н а тур е ...............................
7. Физический об'ем капит. дорожных работ:
а) дороги 3-х высших классов:
1. М о с т о в а я .........................................................
2. Гравийные дороги . . . . . . .  . .
3. Улучшение и профилир. дорог . . . .
4. Мосты и т р у б ы ...............................................
5. Земляные р а б о т ы ..........................................
б) низовая сеть:
1. Мостовая . . .  . . .  . . . . . . .
2. Гравийные д о р о г и .....................................
3. Улучш ение и профилир. дорог . . . .
4. М осты и т р у б ы ...............................................
5. Земляные р а б о т ы ..........................................
8. Качественные показатели дорожных работ:
1. Снижение стоимости дорожн. работ
9. Наличие автомашин . . . . . .
В  том числе: г р у з о в ы е .....................
л е г к о в ы е .....................
автобусы .....................









в  И К 
1934 Г.




• 6115,8 6207,0 101,4
клм. 2,47 1,3 52,6
т 11,5 23,5 184,з
п 111,9 22,5 20,1
п. м. 1034,4 1025,2 99,1
м3 152471,0 — —
км. 3,7 16,5 405,0
* 19,7 - 12,(1 61,0
614,9 669,7 108,1
п. м. 8407,0 5883,8 70,о
ма 1309663,0 805984,0 61,0
1 _ 12,0 —







Основные показатели работы Башавтотранстреста на 1935 г.















о/о 1935 г- 
К 1934 г.
Груаовых автоперевозок в го р о д ах ..................„ ............... тонн 82,9 124,8 150,6 258,5 207,1
т/к 457,1 689,4 150,8 1264,5 183,4
на трактах..................  . . . . тонн 27,9 27,3 98,0 50,1 183,6
т/к 2431,0 2731,5 112,3 4518,6 165,4
Паееажиргких авто п ер ево зо к ............................................. тонн 49,э 79,4 158,8 115,0 144,9
и/к 1425,6 2462,9 172,8 2953,0 119,9
Собственный обоз в городе.................................................... тонн 72,4 47,2 65,2 73,1 154,9
т/к 172,1 113,4 65,9 182,7 161,1
Наемн. гуж  в. город ах........................................................... тонн 41,в 37,0 89.0 21,5 58,1
т/к 107,3 115,1 107,4 36,0 31,з
на тр а к та х ............................................. ... тонн 18,1 20,4 112,8 17,0 83,4
т/к 1694,5 1747,2 103,1 755,0 43,2
Эксплоатационные операции ................................................. тонн 589,1 228,7 38,8 ЗОО.о 131,2
Складские операции .............. . . . . . .  . . . . . . . тонн 761,9 113,5 17,8 139,2 102,7
т/дн. 2814,6 1432,7 50,9 1300,0 90,7
Погрузочные операции ........................................................... тонн 102,о 168,8 165,5 200,о 118,5
Чистая прибыль ...................................................................... т/руб. 1497,о 600,о 40,1 1156,9 192,8
Капиталовложения . . • . ч ........................ ........................ т/руб. 596,3 707,о 118.»
■ - у
1114,1 1ST,*
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1. Почта
1 Количество почтов. учреждений един. 698 720 751 104,7 Ю4,з
2 Число сельских письмоносцев . 
II. Качество работы
■ 3088 3100 3400 ЮО.з . 109,«
3 Число МТС, имеющих ежеднев­ /
ный обмен почт ........................ • 51 59 65 115,0 110,1
4 Тоже с о в х о зо в ........................ » 38 54 54 142,1 100,о
5 Тоже сельсоветов............../ '
III. Протяжение почтовых путей
-и 240 1000 1221 416,g 122,1
6 Водных . . .  ........................... клм 606 900 1900 148,5 211,1
7 Авиолиний .................................. „ 735 749 2400 101,9 320,1
8 Автотракторов ........................... „ 528 800 900 151,6 112,о
9 Гужевых тракторов . . ’ . . 
IV . Транспорт
" 17900 17800 17800 99,з 100,о
10 Количество автомобилей . . . . един. 10 13 38 130,о 292,з





13 Общее протяжение т/'г. проводов клм 17338 23300 25070 134,4 107,3
14 В т. ч на низовой связи . • 7888 10500 10970 133,1 104,4
15 Количество райцентров, связан­
42ных с Уфой телефоном . . . . един. 18 29 161,1 144,8
16 Количество телефонизированных
571' 119,0сельсоветов .................... „ 710 730 102,6
17 Тоже—МТС внешней связью . в 52 58 65 101,5 112,1
18 Тоже—совхозов внешней связью 
VI. Радио
42 52 54 123,8 103,8
19 Количество радиоузлов. . . . . и 1 62 48*) ,48 77,4 100,о
20 „ трансляционных ра­
диоточек .................................. » 13602 11000*) 20200 80,8 183,6
VII. Рабсила




22 Количество простых писем и кар
т о ч е к .............  ..................... тыс. ед. 6443,5 7312,з 8350,0 113,4 114,2
23 Колич. периодических изданий . „ „ 28837,7 28288,0 33000,о 98,1 117,5
24 телеграмм . ................. » » 962,8 753,4 900,о 78,3 119,5
25 междугородних телефон­
ных переговоров (без внутри­
86,5районных) .................................. рг 231,7 200,3 330,0 164,7
IX. Капиталовложения
26 Общая сумма капиталовложений 
X. Финансы
тыс. руб. 1711,2 2004,4 3507,0 ■ 118,1 175,1
27 Доходы эксплоатационные . . • и и 8950,п 8972,9 9Ю0,о 102,з 101,4
28 Расходы „ . . . ш . 6813,0/ •
6922,о 7800,0 101,7 112,7
*.) Уменьшение радиоузлов и радиоточек в 1934 г. по сравнению с 1933 г. об'- 
ясняется: 1) передачей 13 радиоузлов с 1680 точек, принадлежащих ранее профсоюз­
ным и хоз. организациям; 2) отсевом радиоабонентов, вследствие плохой работы не­
которых районных радиоузлов из-за отсутствия питания, отсутствия ремонта линии 
, и абонентских установок.
46
Проектировка грузооборота железных дорог БАССР на 1935 г (в тысячах тонн)
к*»
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1 Х л е б н ы е .................................. 1933 174,0 112,2 —
1934 183,в 120,8 —
1935 240,1 181,0 —
2 Легные (в суд ах ).................... 1933 67,4 50,с —
1934 46,8 32,о —
1935 97,1 76,о —
3 Нефтепродукты . . .  • . . 1933 0,2 — 62,8
1934 7.0 — 75,7
1935 13.1 13,1 85,1
4 Стройматериалы .................... 1933 7,8 3.2 9,5.
1934 27,1 18,6 16.Т
1935 37,з 26,5 45,4
б Соль . . .  ■ . .................... 1933 '0,? ■ — 7,т
1931 0,з — 10,4
1935 О.з ‘23,5
б М е та л л ы .................Т . . . . 1933 9,о 6,0 2,»




7 Плодоовощ и........................ 1913 21,1 8,0 —
1934 20,4 15,0 —
1935 52,в 42 о —
8 Прочие ..................................... 1933 42,7 30.5 НО,6
1934 92,в - 30,0 49,2
1935 78,6 53,0 69,8
Всего . ■ ■ 1933 322,8 209,о 112,3
/ 1934 345,5 228,4 153,2
1935 627,4 396,6 236,4
48
Капитальные вложения в коммунально-жилищное и административное 
______________ строительство БАССР на 1935 год (тыс. р уб .)____________
Отрасли и предприятии 1933 г
1934 Г. План В процентах
ожид.





1. Водоснабжение 1830 2306 1745 126,о 75,7
2. Вани и прачечные . . . . 445 335 290 75,3 . 86,«
3. Канализац ия.............................. — ’ 51 800 — ' 1568,«
4. А ссенизация.............................. — 68 115 — 169,1
5. Транспорт . . . . . 303 t 583 510 160,в 87 д
в. Электростанции . . . . 2917 3486 2640 119,5 75,7
7. Прочие предприятия . 183 931 1844 508,Г 198,1
8. Пожарная охрана . . . . 104 127 150 122,1 118,1
®. Дороги и мосты . . . . 594 745 1640 125,4 220,1
Ю. Прочие благоустройства . 336 398 642 . 118,5 161,1
И т о г о  . 6772 9иЗО 10376 133,8 114д
Жилищное строительство 
1. Промышленность . . . . 4981 9273 11392 186,2 122,9
2. Транспорт . • 453 494 1174 109,1 237,9
3. И с п о л к о м ы .............................. 584 1151 730 197,1 63,1
4. Жилкооперация . . . . 482 481 450 , 99,8 93,в
5. Прочие застройщики . , 345 614 1980 178,0 322,6
И т о г о 6845 12013 15726 17,в 130,7
1. Дом специалистов ^ 450 1100 400 244,1 36,4
Административное строительство 
1 . Дом правительства 162 1300 1140 802,5 87 ,т
2. Надстройка здания Горсовета . 150 127 — 84,7 1:
3. Здания риков. 130 218 60 167,7 27,6
И т о г о  - 442 1645 1200 372.2 ’ 72.»
Ремонты жилфонда
' 1. Исполкомы . 135 122 115 90,1 94,8
2. Жилкооперация . . . 485 882 935 181,9 ,106.»
Дома крестьянина 
. 1. Дом крестьянина . . . . 60 127 215 211,7 169,1
Благоустройство райцентров
1. Благоустройство райцентр. 68 ' 112 350 164,7 312,5
4*


















Установленная мощность кб/м. 2450 3600 3600
' 2 Подано воды в сеть * /» 73\7 895,0 910
3 Отпущено потребителям я 574,1 713,2 721,0
4 Себестоимость куб. метр. коп. 88,4 69,1 61,8
5 Валовый доход от эксплоат. т. р. 511,8 519,0 555,9-
6 Валовый расход ............................... »
/
501,9 492,9 445,6





К В Т . 515 8045 10715
> 2 Выработано электроэнергии . Т. К В Т . ч. 12953 24374 29982
3 Полезно отпущено . . . . • 9013 16085 23020
4 Себестоимость квт. . . . . . коп. 22,з 22,72 18,6
5 Валовый доход .................................. Т. р. ' 3462 5286 7036
6 Валовый расход . . . я 2700 4281 4983
7 Средне-списочн. число персонала чел. 335 489 566
1
III. Бани
Общее чисто мест в ком. банях . 969 970 990
2 Пропущено посетителей в  год чел. 1414 1724 1868
3 Себестоимость 1 помывки коп. 73,о 63,0 58,7
4 Валовый д о х о д ............................... т. р. 1026 1263 _ 1316
5 Валовый расход . ■ » 1033 1085 1095






П о к а з а т е л и
IV. Прачечные
1 Мощность в одну смену
2 ! Пропущено белья за год
i '
2 j Себестоимость обработки 1 кгр.
I
4 | Валовый доход . . . .
5 | Валовый расход 
■6 [ Средне-сшн очн. число персонала
V. Автобусы
il I Инвентарное число машин
2 i Общая вместимость машин .
3 Перевезено пассажиров за год
i • • ’ . . 1
4 Себестоимость на 1 пассажира
5 1 Валовый -доход 
■8 : Валовый расход .
1 Средне-еписочн. число персонала
VI. Гостиницы 
3 ! Число мест, в гостиницах
2 | Предоставлено койко-суток
i
3 ‘ . коне-дней 
Себестоимость войко'суток 
Валовый доход 



















тонн 0,125 0,525 1,65
» 31,34 105,6 401,5
коп. 112 122 113
т. р. 40,8 125,2 - 516:i






един. 10 17 27
»
00 208 468




т. р. 506,4 884 1408




един. 566 427 405
тыс. 162,6 141,2 ' 143,з
» 22,4 20,0 25,9
руб. 2,96 3,34 3,о5
т. р. 612,1 694,в 676,0
. 482,1 472,8 , 524,з
чел. 105 96 128
51
слto План розничного товарооборота Башкирии (в мил. руб.)
’ "  Р  о JТ е е л 0 И т о г О
Н аим енование 19 !5 Г. В 0/0 0/0 1935 г. В °/0 °/о 1935 г. в %  °/о
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ЗО.з 115,0 131,7 I50,s 187,9 220 10 124,6 U 7 216,9 264,6 321 40,о 122
•
121,3
С овх озсекц и я . ц . — —
7
—  , — — 9 5,8 6,9 2 64 119 9 5,8 6,9 2,о « 119
Ко п р ом совет - . - 4/8 3,1 3,6 65 116 0,7 0,7 0,8 — 100 114 5,5 3,8 4,4 — 69 116
КоПИНСОЮЗ . . . . 2.9 2,6 3,9 1,2 90 150 2,о 1,8 2,8 90 155 4,9 4,4 6.7 1,2 89 152
В с я  ко о п ер ац и я 74,0 82,4 108,5 31,5 111 103 162,5 196.2
■
230,5 12 121 117 236,3 278,6
-
339,0 43,2 118 122
Б а ш г о р т ......................... 35,з 79,т 83,5 38,5 226 105 18,о 22,3 26,5 1,5 124 119 53,2 102 110 40 192 108
П р о чая го сто р го вля ЗЗ.о 35,2
1
47,7 — 107 136 49,3 49,з
,
55,з 190 112 82,з 84,5 103 303 122
В с я  го стор г вл я  . .
1
68,2 114,9 131,2 38.5 168,4 114 67,з 71,6 81,8 1,5 106 115 135,!. 156,5 213
/
40 138 114
О Р С ‘ы  . . . . . . 39,о 78,2 146 62 — 187 — — — 39,0 78,2 146 62 — 187
Д ин ам о  .................... 3,9 1,9 3,1 — 49 163 — - — — 39 _ 1,9 3,1 — 49 163
В е с ь  оборот по Баш ­




321,3 13,5 116 116 415,0 545,2 701,1 145,2 . 132 128
ПЛАН розничной торговой сети БАССР на . <*35 год.
Показатели
В с е г о Рост сети
1933 г. 1934 Г. 1935 г. 1934 г. 1935 г.
Г о р о д ............................................. 613 705 809 92 104
В т. ч. Б а ш с о ю з .............................. 328 354 397 26 43
Копромсовет . 50 51 55 1 4
Копинсоюз . . . . 44 34 31 10 3
Итого по кооперации 422 439 483 17 44
Б т ш г о р т .............................................. 85 115 128 30 13
Проч. госторговля (кроме ОРСов) . 106 151 198 ■ 45 47
Итого по госторговле. 191 266 326 75 60
С е л о .................................... 3206 3417 3630 211 213
В  т. ч. Б а ш с о ю з .............................. 2637 2875 3060 238 185
Совхозсекция . . . . 135 72 76 63 4
Копромсовет . . . . 10 14 16 4 2
Копинсоюз . . . . 40 41 50 1 9
Итого по кооперации. 2822 . 3002 3202 170 200
Б а ш г о р т . .............................. 102 106 106 4 0
Проч. г о с т о р г о в л я .............................. 282 309 322 17 13
..
Итого по госторговле 384 415 428
.
31 13
Вся сеть кооперации . . . . 3244 3441 3685 197 244 -
госторговли . . . . 585 681 754 96 73
ОРС‘о в .............................. 408 454 437 46 —
Общая численность сети . 4237 4122 4430 — —
С е т ь  по п р о д а ж е  х л е б а — 55 83 — 28
Г о р о д :  Б а ш го р т ............................... — 55 83 28
Б а ш со ю з ............................... — 55 150 — 95
ОРС‘ы . . . . . — 50 63 13
— 160 296 136
Село: Б а ш г о р т ...................................... — — " 6 _ —
Башсоюз . . . . . . — 4 84 — 80
ОРС‘ы ...................................... — 326 413 — 87







Сеть укрупненных магазинов Башсоюза: 
Г  о р о д-Универмаги . . . . 1 1 - 65 1 5
С е л  о - !’аймаги , . 4 60 35 56 7 ■
Райкультмаги . . . . 21 28 20 7 15
Райпродмаги . . . . — 5 20 5 —
Райхозмаги — — 20 — 20
Лесосклады . . . . — 13 13 — —
53
План по народному просвещению БАССР на 1935 год
В процентах













А. Начальная школа (1—4 классы) .
Число школ: а) всего .................... ... 4210 3725 3625 88,5 97,7
б) город . . . . 116 67 61 57,8 91,1
в) с е л о .............................. 4094 3658 3574 89,1 97,э
В них.учащихся: а) всего ....................... 343303 365100 375126 106,3 102,7
б) г о р о д ................., . 29876 35691 39800 119,5 111,5
в)село  . .................... 313427 329409 335526 106,1 101,8
П р и е м: а) всего .............................. 106108 100705 92024 94,9 92,0
б) г о р о д ............................... 10343 11700 111,3 113,5
в) с е л о ........................- . . . 90362 80324 ' 93,4 88,9'
В ы и  у с к: а) всего ■.............. . . 43928 43402 71364 110,3 147,4
б) город ...........................
. 1
в) с е л о ..............................
4847 4312 7125 89,0 , 165,з ■
39081 44090 64239 112,8 146,о




число ш к о л .............................. 00 68 77 113,3 .113,2
в них учащ ихся . . . . . . . . 12121 14185 17231 117,0 122,2
прием . ............................... • . 4832 6044 7200 12\1 119.»
выпуск ...................................... 1 2749 2593 3470 94,3 138,9
б) село: ' *
число ш ю л .............................. 415 485 602 116,9 124,1
в них учащ ихся........................ 42031 55799 82860 132,в 148,3-
прием ........................................ 2С551 29501 39920 • 143,6 135,з
выпуск ........................................ 2411 4267 10861 177,0 254,9
В. Полная средняя (V III—X классы)
Число школ ............................................ ... 17 35 45 205,9 128,s
В них учащихся . . . . . .  .............. 770 1916 4200 248,8 219.0
Прием ...................................................... 660 1396 2300 211,3 165,5-■
В ы п у с к ............................................  . . • — — 700
Продолжение
В процентах





2. Д е т д о м а - .
Число учреждений.................................. 24 34- 41 141,7 120,8'
В них детей . ........................... , . . .
3. Дошкольные учреждения
1740 3300 4350 189,» 131,8
Число детсад'в . .................................. 312 410 590 131,4 14'!,»-
В них воспитанников:
а) город . ........................... 6987
19944
12000
| 123 0 160,1.






а) город . . . f  .............








j S , / 192,8-
Число учреждений.................................. 17 13 , 18 105,8 100,о
В них учащ и х ся ....................... ... 3563 4033 5760 114,с 141,1
Прием . . . . . . . . . . .  . . . . . 1655 , 1584 ' 2445 95,7 154,4.
Выпуск .....................................................
5. Совпартшколы
536 514 7-00 95,9 136,-2
Число учреждений.................... ... 3 3 3 100,0 100.»
В них учащ и х ся .............................. . ” .
6. Политпросветучреждения
331 465 700 130,9 151,2.
Библиотеки................................. 75 77 93 102,в 120,8
Избы-читальни ........................................ 414 463 510 111,8 110,1.
Дома соц. к у л ь ту р ы .............................. 20 8 15 . 40,о 187,*.
М узеи.................... .................................... 4 4 10 100,о 250,0
Театры ....................  .............................. 7 7 11 110,о'
?  157,1
7. Учебная политпросветсеть
Учащихся в школе ликбеза . . . . . . *169400 80000 ’ 128750 47,9 .. 160,»
малограмотны» . . 78200 оОО'О 80000 65,2 156,9
„ в школах повышен, типа . . 60OJ
1
55>
План подготовки кадров на 1935 год по вузам, техникумам, рабфакам и школам ФЗУ
57чебные заведения
Колич. учащ ихся на 
конец года П р и е м В ы П у с к
1933 1934 1935 1933 1934 1935 1933 1934 1935
\
1 В у з ы  
1. Пединститут ............................................... 469
.
799 989 238 3*0
.
330 161 140
2. Сельхозинститут ....................................... 318 360 560 100 250 250 — 86 26
3. Мединститут . ................................ 488 766 950 271 280 300 — — —
4. Кооперативный институт . . . . 139 141 — 211 42 — — — 145
5. Высш. кои. с. х. ш кола................................ 724 715 СВ. н. 453 238 св. н. - 260 270
6. Пединститут 2-годичный . . . . — 200 400 — 200 200 — \ _ —
Итого по В У За м *}. 2138 2981 2899 1273 1340 1080 161 346 581
11. Техникумы 
А. Промышленные
1. Уфимск. геолого ра^вед................................ 205 221 287 89 90 90 39 24
2. Механич. У ф и м ск ................................. ....... 211 273 300 61 91 120 — — 93
3. Белорецк. металлург..................................... 164 192 262 . 80 85 90 - 40 20
4. Баймакск. горномет. 140 181 227 73 60 60 - — 16
5. Стер титамак. нефтяной . . . . 165 226 336 106 104 1 120 - — 10
6 Лесотехнический . . . , . — — — — — — - — —
7. Техникум М е с тп р о м а ................................ — — 100 — — юо - — —
8. Инзерский лесохимический . 101 172 248 38 90 90 — — 14
Б. Строительные
1. Коммун.-строит................................................ 74 104 — ' 40 40 90 36 — 34
В. Транспорта и связи 
1. Автодорожный . . . ; . . 136 100 102 54 142 36 65
2. Ж еле <нодорожный........................................ 300 267 378 106 196 148 61 — 45
Г. Сельского хозяйства 
1. Аксеновсквй зер н ово й ............................... 184 261 ч 369 122 77 105 .43 37
2. Куюргазинский животновод. . . . 242 272 342 80 113 70 14 — 22
3. Топорнинский плодоовощ . 174 256 238 53 112 70 25 — 15
4. Дуванский з е р н о в о й ................................ 100 96 161 31 38 70 20 11 ---
*) Итоги 1935 года даны без Высш . ком. с.-х. шкодь».
Учебные заведения
Колич. учащ ихся на 





1933 1934 1935 1933 1944 1935
5. Калининский животное................................ 189 167 272 96 82 105 22
6. Юматовокий пчеловод . . . 101 231 301 57 146 70 — — 52
7. Давлекановский защ. растен 134 220 290 76 98 70 32 — —
Д. Социально-экономические
1. Финансово-экономический . , 134 157 180 60 60 60 — 37 47
2. Планово-экономический . . / 115 130 160 60 35 70 — — 40
я. Кооперативный техникум . . . . 201 212 303 117 52 210 65 41 83
4. Медицинский техникум . . . .
5. Техникум искусств • .
504 513 602 220 205 200 154 54 115
232 281 325 139 155 120 31 28 34
6. Политпросвет, техникум . . . . 47 138 227 47 95 90 — — —
Е Педагогические техникумы . 3284 3524 5059 1460 ,1610 2100 527 '433 655
Итого по техникумам. * ). 7328 8503 11429' 3307 3724 4550 1101 683 1443
III. Р а б ф а к и
1. П е д р а б ф а к ....................................... 470 600 675 15" 18" 210 51 135 120
2. Медрабфак . ........................................ 552 400 640 275 370 400 38 131 240
3. Сельхозрабфак ................................ 379 330 4 0 102 12о 205 45 32 75
4. Уф. рабфак .Востокостали“ . . . . (
5. Белорецк. м е т а л л у р г ............................... ( 780 848 990 365 416 440 58 108 152
Итого по рабфакам. 2181 ' 2173 2755 892
_
1086 1255 ! 192 406 587j
IV . Ш колы Ф ЗУ * \ ■
1. Нарчомтяжпром—по 6-ти шк. 1011 1105. 1255 1015 709 870 ! 270 305 805
2. Наркомпищепром—по 1-й шк. 88 66 65 88 75 70 78 65 65
3. Наркомместпром—по 6 ти шк. 545 365 555 193 375 555 323 186 328
4. С вязь—по 1-й шк. . . ’ ... 265 190 210 144 139 330 31 126 300
5. Торговля и снабжение—по 5-ти шк. . 543 107 50 240 85 100 210 484 100
Итого по Ф З У  '* ) ■ ■ 2452 1833 2135 1680 1383 1925 912 1 166 1598
*) Без Миловского животное, те .инкум
* * )  Без ФЗУ НКЛеса, ' ■ ’
































1. По зерновому хозяйству
Трактористы . . ....................... 700 700 о
2 Трактористы . ........................... J2200 2200 — 4
3 Тракторные бригадиры .............. 210 210 — 8
4 Тракторные механики ................. 90 90 — 12
0 Автомеханики . ........................... 30 30 __ 12





Ш оф ера...................................... ... 60 60 — 6
S Механики по комбайнам . . . . . 15 15 - 8
О Нормировщики МТМ ................. 25. 25 - «_>
<10 Вулканизаторы ........................... 20 20 -
2
'11 Ш тур вальны е...........................: . 200 200 — •. 1 I
12 Машинисты сложных молотилок 
» /
Тракторные сноповя; алыдики . .
400 400 — о
13 200 200 — 1
14 Т о к а р я .................................. 30 30 — 8
15 Слесаря .....................................  г 60 60 —
8
•16 Бухгалтера . . . . ■ ................. 60 60 — (»
17 Инструктора колхозн. учета . . 60 60 -* о
18 Бригадиры иолев. бригад . . . . 2205 2205 — 5
19 Бригадиры полев бригад . . . . 5000 — 5000 ' *
.20 Председатели колхозов............. 2000 2000 3
'21 Химизаторы 200 200 1
\ l• 22 Нач. пож. добров. дружин . . . 160 160 —
.23- Г.ач. пожарн. дружин . . .  . 42 42 '.--  : 3
.21 Счетоводы . . . v ................. ... 1715 1715 — -л
25 Счетоводы . . . .  . .................... 395 • — 39.) 1
26; Аппробаторы .............................. 100 100 — 1
27 Лаборанты сем. ст....................... 40 40 . — \ '
38 Кладовщики сем. фонда . . . . . 3240- ;}?40 о.>
Продолжение
а “И «
%  а  %  о : ^  п










Й »О* © О о*
•
'
Весовщики .................................. 1100 .^ V .  — 1100 0,5
30 Коноплеводы . . . . . . .  . . 100 100 — 1
■ . Итого . . . 20917 9182 11735
II. По ЖИВОТНОВОДСТВУ
1
1 Зав. животн. фермами . . . v  . . 200 200 — 8
2 Ветфельдшера ........................... 100 100 — 8
3 Бригадиры животноводы . . . 2520 2520 - 5
4 Бригадиры животн. ферм . .<. . : 805 • — 80s 1
5 Ветсанитары . . ■•.................... 1200 1200 — 2
6 Опер, инкуб, стан......................... 40 40 — 1
7 Собаководы .............................. 35 35 - 1.
8 Зав. П ТФ  и КТ Ф  ........................ 2’0 250 — .>-
9 Зав. пчел, ф ермами.................... 600 600 — 1
10 Инструк. пчеловоды 40 40
1 6-
И Зав. кон. тов. фермами................. 100, 100 — 3-
12 Бригадиры табунщики 30 30 — 1
13 Зав. случных пунктов . . . . . . 819 — 819 1
14 Старш. конюха . . .  ................. 1200 — ’ 1200 1
15 Ковочн. кузйецы ....................... 140 140 •— ’ 5
Итого . . 8088 5255 2824
V
III. По плодоовощному хоз-ву
1 Бригад, огороди............................ 101.5 1015 — 5
2 Огородники................. ... 790 — 790 1
3 Бригад, садоводы........................ 425 425 — 2
• Итого . . . 2230 1440 790



















В т. ч. 
всеобуч.
охране­
нию С В Я ЗИ
1. Белокатайский . . . . 5,0 — — 5,о 2,0 8,0
2. М ечетлинский.................... — — — 4,0 3,0 1,5
3. Кигинскнй .......................... 15,о 10,о / 10,о 10,о 5,о 51,5
4. Д у в а н ск и й ......................... — 5,о _ — ■ 6,0.г— — 23,0
5. Учалинский......................... 20,0 10,о' 10,о 3,о 1 4,о • 5,0
■6. Абзелиловский.................... 15,0 63,о 63,о 65,0 4,0 ■ 1,5
7. Белорецкий......................... 416,0 76,0 76,о 371,0 '165,0 109,5
8. Баймакский......................... 43,0 120,о 80,о 25,о 6,5
9. Хайбуллинский . . .  . 30,0 — - 5,0 37,о ',5
40. Бурзянекий .......................... — — ■ — — 84,0
11. Зилаирский......................... — — — 6,0 — 1,5
:12. Зиянчуринский . . . . — — — 4,0 34,7 29,0
13. М раковский.......................... \ - - — — 15,0 1,5
14. М акар о во ки й ..................... 15,о - - 4,0 9,5 41,0
15. Кр.-Усольский..................... 5,о 260,о 260,о 20,0 2,о 14,5
16. М елеузовский .................... 20,о ■ — — 6,0 17,6 3,о
17. Стерлибашевский . . . . ' ■ — 20,о 20,о 5,0 9,8 1,5
18. Стерлитамакский . . . . 367,0 105,0 105,0 115,0 337,6 28,0
19. А ур гази н ски й .................... 15.0 — — 6,0 15,0 41,0
20. Б а к а л и н с к и й .................... — 10,о 10,о 75,0 15,0 44,0
.21. Чекмагушевский . . . . 15,0 10,о 10,о 2,0 — 11,5
22. Буздякокий .“ . . . . 15,0 32,о 32,о 5,о 14,о 21,5
23. Туйм азинский..................... 40,о 20,0 20,0 5,о 18,0 16,0













пр-стиВсего В т. ч. всеобуч.
охране­
нию СВЯЗИ
26. Белебеевский . . . . . 50,0 55,0
'
20,о 16,0 31,7 23,0
26. Биж булякский.................... 20,о — 4,0 12,2 3,6-
27. М и я к и н с к и й .................... 10,0 10,0 10,о 8,о 19,7 41,5
28. Дюртюллинский . . . . 20,о 100,о 100,о 5,о 37,0. 121,5
29. ЯнаульсКий .......................... — " 100,о
■
100,о 4,0 — 8,0
30. Калтасинекий .................... — 10,0. ■ 10,о 8,0 30,о 38,0
31. Бураевский. . . .  . . . 20,о 10,0 Ю.о 10,0
• 26,5-
32. Бад тачевски й .................... 15,0 10,о 10,о 7,о . — 8,5
33. Караидельский . . . . . — 66,0 66,0 5,0 — 46,5-
34. М и ш ки н ски й .................... 10,о — — 9^0 — 1,5-
35. Бирский .............................. 150,0 59,0 20,о 20,0 8,0»
36. Топсрнинский .................... ■ 80,о 10,о 5,0 ’ 21,5
37. Ч и ш м и н ски й .................... 25,0 — \ 10,о 30,о 32,5
38. Кармаскалинский . . . . 26,о 20,о 20,о 5,0 2,о 11,5
39. Архангельский.................... — — — 4,0 — 61,0
40. Нуримановский . . . . — — — 7,0
•
5,6.
41. Благовещенский . . . . 15,0 80,0 80,о 8,0 — 8,о
42. З'фимскяй (с Черниковкой) 3160,0 29,0 27,о 10,0 62,з 2,0
43. У ф а .................... - . . ... 6080,о 744,0
-
424,о 250,о 1450,о 1023
44. Нераспределенные по рай­
онам ................................... — 462,0 297,о 294,0 180,о 43,0
И того '. . 10726,о 2736,о - 1900,о 1522,0 3|5О7,0 1070,0
61
Производственные показатели по сельскому хозяйству по районам
Посевная пющ адь (в тыс. га)
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о
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*  а! 3
1. Белокатайскии ........................ 27,11 23,2 1,2 0,7 1,64 | 0,40 2 75
2. Мечетлинский ........................ 21,70 21,9 0,6 1,2 0,70 О.зо L 3U
3. Н о ги н ски й ................. 46,93 43,1 0,6 1.1 1,5В 0,зо 2 93
4. Д ун а й ски й .............................. 36,70 30,з 1,5 з а 1,50 0,40 1 39
5. Учалинский ............................... 22,60 21,о — 0,5 0,70 0,30 2 82
■в. Абзелиловекий........................ 16,80 15,9 0,1 0,1 0,50 0,20 1 . 37
'7. Белорецкий . ........................ 7,15 5,7 0.1 0,1 0,85 0,40 , — —
а. ьаймакский .............................. 18,«5 17,5 0.1 0,з 0,45 0 зо 2 58
9. Хайбуллинекий ........................ 41,15 36,8 3,1 О.о 0,35 0,30 3 179
10. Бурзннский . . . .  ............. 2,80 2,2 — — • 0,50 0,ю — . —
'Л 1. Залаирский........................... 14.00 12,1 0,3 0,2 0,90 0,5(1 — —
12. Зиянчуринский ........................ 4^ ,70 39,8 0,8 0,6 1,30 1,20 2 96
13. М раковский........................... 54,70 43,з 6,8 1,8 1,90 0,90 3 171
м. М акаровский..........................
15. Красноусольосий....................



















Ь4’. А у р га зи н ски й ........................ 7 3,зо 60,7 3,6 4,з 4,00 0,70 2 87
19. Стерлитамакский.................... 89,26 С7,о , '7.1 6,2 6,25 1,80 3 141
20, Накалин5кий ............................ 71,10 57,з 4,1 3,1 5,60 0,80 1 41
21. Чекмагушевекийх’. . . . . . 68,20 62,1 1.8 1,7 2,10 0,50 2 90
2-. Бузд якский ............................... 67,55 57,2 3,з 2,7 3,45 0,ио 2 71
23. Т уй м ази н ски й ..................... 80,60 67,1 3,9 3.2 4,50 1,50 3 120
2‘. Д авлекановский ..................... 92,оо 71,5 10,0 5,7 4,00 1,40 3 168
25. Белебеевский........................ 64,73 51,2 2,0 4,7 5,22 1,00 2 68
26. К и ж б ул якскн й ........................ 47,70 40,8 3,1 1,1 1,80 0,60 2 105
27. К. М иякинский ........................ 78,60 61,2 7.6 3,2 2,60 0,90 3 122
28. Д ю ртю ллинский .................... 74,40 66,5 1,0 2,4 3,50 1,00 2 69
29. Янаульский ............................... 67,10 59,0 3,2 2,4 1,60 0,9о 1 40
30. Калтасинекий ........................ 60,70 53,0 1,6 2,0 2,00 0,90 3 105
31. Н ураевский.............................. 45,20 40,° 1,2 1,9 1,60 0,50 1 537832. Б а о та ^ вски й ........................... 65,10 57,7 1,® 2,9 2,50 1,(0 2
-33. Караидельский........................ 58,зо 49,7 1,7 4,6 1,50 0,8» 1 52
34. М иш кински й ........................... 45,со 38,2 1,3 2,4 - 2,40 0,70 1 32
35. Б и р с к и й .................................. 37,01 28,9 1,0 3,1 3,64 0,70 1 44
36. Топорнинсквй ........................ 59,со 52,з 1,6 1,5 3,зо 0,90 2 98 '
37. Чишминский • ........................ 72,50 58,5 4,7 4,8 3,50 1,00 3 148
38. Кармаскалинский .................... 42,so 35.о 1.8 1,8 З.оо 0,со 1 52
39. Архангельский........................ • 23,18 15,5 0,6 4,2 2,бв 0,30 . — —
40. Нуримановский........................ 24,00 16,5 0,6 ■2,9 З.зо 0,70 1 33













(колхозно-крестьянский сектор) на (935 год
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225 11 0 10 5 19,о 6,0 2,оо 53,оо 5,7 0,10 0,41)
520 5 75 7 2 6 2 16,0 5,0 2,оо 40,оо 6,40 О.зо 0,41)
1787 17 395 13 4 14 6 30,о 7-.0 4,ео 56,оэ 11,30 0,.-о 0,60
655 17 225 8 4 7 2 15,о 7,0 5,00 48,оо 9,0 0,20 0,50
1140 1 / 255 11 6 8 4 24,о 7,о 11,00 Н),оо 8,0 2 ,оо 0,во
.600 10 255 3 3 27,0 4,50 9,00 10,оо 4,7 1,60 0,40_ — — — — — — 20,о 3,0 — Зо,оо 6,2 — —
965 9 135 9 5 7 6 50,о 4,5 9,оо 20,00 4,8 2 ,оо 0,5
3355 42 910 25 12 20 8 40,о 8,0 20,оо 2 .), оо 5,3 6,00 2,53
— — — — — . — __ . 17,о 1 ,0. — 10,со 1,7 — ■ —
— — — — — — — • 25,о - 5,0 3,70 25,. о 5,6 1,00 0,3*
1555 10 150 6 , 3 7 4 34,0 6,0 23,00 20,оо 9,2 8,00 2 ,вз
323U 43 980 26 Ч ,20 I 1 25,о 5,0 28,) о 50,оо 10,6 7,по 2.59
660 9 135 ■ 6 3 6 4 - 9.D0 6,0 11,00 27,оо 11,0 3,70 0,53
435 8 120 5 ч 2 3 , 3 ■ 8,60 8,о 5,оо ■ О.оо 12 ,о 2,60 0,50357о 33 915 '27 10 22 5 ’ 47.2 12,0 50,оо 36 оо 18,6 15,оо 4,6»
3820 73 16о5 31 13 31 20 20,6 7,0 32,80 30,0) 12,9 8,50 3,5*
1699 22 540 10 4 14 9,0 9,0 35,)>0 40,оо 17,ю 10,50 3,69
2509 51 1010 15 7 25 6 15,0 12,г, 45,00 35,оо 18,« 12 ,бо 4,80
■ 595 j 11 165 7 2 Н 6 11,3 10,0 10,50 1 lO.oo 17,8 З.оо 0,60
1450 20 301 12 4 20 8 , 10,6 9.о 3-1,30 32,00 14,7 6,00 1,59
1319 56 645 6 К 13 4 1 1,0 10/) 38,20 ЗО.оо 15,6 Н),ю 2,20
2244; 60 125() 9 3 21 И 12 ,о 1 1,50 35,по 60,00 20,80 7,80 З.оо
26651 44 870 12 6 23 — 16,0 12,6 48,00 28,0 14,<’) 10,оо 3,50
13(07 34 050 .7 3 : 8 5 6,0 8,5 20,оо 50,0 .18,00 0,50 l.oo
1,495 i ЗО 450 9 4 . 18 8 18,о 5,5 ?5,м ГО,о 8*40 5,50 2.00
1925, 55 105 13 7 17 7 28,0 11,0 47,60 40,о 15,60 9,«о 3,50
163 ;>/ 555 6 - Я 19 9 25,о 17,0 14,00 135,о 20,20 4,70 0,80
72‘t 13 i 05 3 — 9 4 15,0 11,0 -У,по 93,о 16,00 1,50 0,70
17) '9 5 ! 780 12 . 6 18 11 21,о 10,0 5,00 90,п 17,70 0,60 0,70
735 15 225 6 3 10 6 16,0 10,5 3,оо 80,<) 12,60 2,20 0,50
1120 20 'ЗОО 12 в . 18 10 14 о 13,6 1,50 100,о 18,70 — 0,51)
ч 736 ifi 240 6 ■J ■9 5 25,о 7,5 1,00 9э,о 13,60 _ 0,40
48(0 12 180 5 -1 ■ 7 3 10,0 7,0 2,10 90.о 1 1,40 0,50 0,40
84» 15 295 5 2. ■V -*>. . 14,0 0,0 5,оо 90,о 10,50 2,30 1,00
1485 21 4 0 1 1 6 ‘ 15 ' 2 14,7 8,о ЗО.оо .42,0 15,40 4,«о 1,60
2105 29 505 16 6 26 о 12 ,о 10,о 34,. о 55,0 . 15,7)1 7,70 3,50
934 18 270 6 3 8 2 7,о 8,5 15,00 50,о 12,50 - 5,00 1,0»
— — - — — ’ — — 14,0 9,5 — 8 0 ,0 9,60 — 0,20
455 8 120 5 9 6 3 11,0 8,5 — 80,о 9,(10 —■ 0,40
02о 13 195 5 ' 9 7 3 15,0 8,5 6,00 100,о 12,50 3,50 0,81)
1455 273 345 11 4 17 6 20,о 13,0 6,00 180,0 20,оо 3,50 , 1,80
55388 970 18050
'




План вербовки рабочей силы и трудоучастия в строительстве дорог 
по БАССР на 1935 год















































































































































1 " Велокатайский . . . ■ . 1172 972 353 200 300 1472
!1
92,з
2 М ечетлинский........................... 697 797 529 2С0 — 997 103,5
3 Кигинский ........................... 1705 1405 677 300 500 2205 150,о 1
4 Дуванский ........................... 1895 1495 1011 400 300 2195 161,2- j
5 Учалинский ........................... 1938 1538 224 400 — 1933 49,6-
6 Абзелиловский 1 2236 ‘1836 382 400 — 2236 37,0:
7 Велорецкий ........................... 5410 5410 3710 — — 5410 65,5-:
8 Баймакский . . . . 2148 2148 20 — ■ — 2148 48,з
9 Хайбуллинский . . . . 3879 3879 1023 — — 3879 106,В:
10 Бурзянский ........................... 1282 1282 1202 — • — 1282 22,1
И Зилаирский . . . 2079 1679 1486 400 — 2079 79,4 :
12 Зиянчуринский 2961 2661 1292 300 — 2961 117,о j
13 Мраковский ........................... 2708 '1708 1493 1000 — 2708 90,81
14 М акар овски й ........................... 1916 3268 2574 1648 — 4916 119,**
15 Красноусольский . . . . 1650 4150 2238 500 - 4650 Ю], о]
И) Мелеузовский ........................... 5293 3093 1844
1
128
2200 к с о 1)293 229,5 1
17 Стерлибашевск'ий . . . . 1240 626 614 800 2010 81,4 -
18 Стерлитамакский . . . . 6222 6222 591 — — 6222 237,4
19 Аургазинский . . . . 2999 2199 197 800 800 3799 215,2,
20 Бакалинский ........................... 1348 348 322 1050 1500 2843 187,з
21 Чекмагушевский . . . . 1250 125 125 1125 800 2050 21Ы
22 Буздякский ........................... 1843 1047 277 796 2000 3813 262,4
23 Туймазинский . . . . . 3917 2917
■ФСО 10ГО 2500 6417 318,5
24 Давлекановский . . . . 3168 2398 170 500 1C 00 4198 159,4
25 Белебеевский........................... 4516 3016 656 1500 1200 5716 185,г, 4
Продолжение
Намечено по плану-завербовать (чеЮ -7
аии
<ю
В  том числе &
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26 Бижбулякский . . ' . 1766 нее 112 600 300 266 84,з
27 Миякинский . . 2527 1282 285 1245■ 1500 4027 179,5
28 Дюртюллинский . . . . 2896 1646 1041 1250 1500 4396 304,9
29 Янаульский ........................... 1356 956 398 400 2500 3856' 203,1
30 Калтасинский ........................... 2657 1657 1523 1000 2000 4657 116,2
31 Бураевский ........................... 1175 475 364
•»
700 2000 .3175 139,4
32 Балтачевский . ) . 2315 1615 1253 700 20С0 4315 220,4
33 Караидельгкий . 4718 4784 4589 --- 4784 205,4
34 М и ш ки н ски й ........................... 1919 1419 1397 500 — 1919 102,8
35 Ьирский .................................. 1490 890 626 600 юоо 2490 138,0
36 Топорнинский . - . 3396 2005 84 1391 1000 4396 130,5
37 Чишминский « . . . 2717 1517 79 1200 1000 3717 153,7
38 Кармаскалинский . 2727 ' 2097 585 630 500 3227 151,в
39 Архангельский . . . 5860 5460 4276 400 — 5860 108,6
40 Благовещенский . . г . 4612 3612 2933 1000 — 4612 173,0
41 Нуримановский 3840 3840- 2868 — — 3840 106,1
42 Уфимекий .................................. 7044 5493 2120 1551 ЮОО 8044 00
СО00
43 г. У ф а......................................... 1017 1017 25 — 1000 2017 — ”
Итого .
.







План по здравоохранению по БАССР на 1935 год
1933 г. 1 1934 г. 1935 г.
;








город село |город| село Iгород | село
1. Аедобслуживание рабочих на предприятиях !
1
1. Врачебные зд р авп ункты ..................................
2. Число сестринских и фельдшерск. пунктов 
первой п о м о щ и .......................................










И. Амбулаторно-врачебное обслуживание j
1. Число полных врачебн. единиц (без зубн ) 
в т. ч.: а) по т у б е р к у л е з у ...........................
б) по венерологии . . / .
в) глазные (трахоматозные) .
г) в консультации О.М М.


































2. Число учреждений (как самост., так и входя­
щих в состав др. учрежд.) . . 







111. Зубоврачебное обслуживание /
1. Число полных единиц зубных врачей 35 4 43 8 50 14
IV . В; ачи помощи на д о м у .................................. 27 — 32 — 40 —
V. ФельдиГер.-акушер. обслуживание (иостоян)
1. Фельдшерские пункты . . . .
2. Фельдшерско-акушерские пункты . . .
3. Трахоматозные пункты сестрин.











VI. Стационарное врачебн. обслуживание
1. Число коек . . .  . . . .













V II. Ясельное обслуживание
1. Число мест в постоянных яслях . . . . 1720 5017 2037 5047 2180 6000
V III. Ясли сезонные
1, Число коек на день максимального развер­
тывания (в т ы с .) ................................................ — 81 — 115 — 130
IX . Санита'рно-профилакт. обслуживание
1. Число госсанинспекторов ...........................
2. „ дез< пунктов . . . . . .
3. „ са н б а кл а б о р а то р и й ...........................
4. „ малярийных станций . . . .
5. „ „ п у н к т о в ...........................
























X . Сана орные туберкулезные койки . . 215 10 225 10 295 10
XI. Санаторные койки О З Д .................................. 180 — 195 — 245 —
66
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